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ción mcior l i a r ían en hablar 'de 'descspa-
ñol izac ión parr ic ida contra u n p a í s t an 
noble , 'que á pesar de sus desdichas, ha 
sido siempre para Europa el p a í s de la 
cabaD^-osidad y del idealismo m á s her-
mosos, perseguido desde las guerras con-
tra los moros hasta el h e r o í s m o de Zara-, 
goza.. 
DR. J . FROBIÍKGÜR.)]» 
Carta del doctor Proteger. 
9 K n ^ ^ - i S r Z f f ^ Los catedráticos de 
S i n ó d i c o católico de Alemania , L a ^ TJnivers^ Universidad de iladrid. 
^ ¡ ' C o l o n i a , y redactor del mismo 
áiario. _ , , „c^1 . f , ] iabla nuestra « ó u pública y Bellas Artes: l ^ p a n ó ñ l o entusiasta, habJa 
I m con bastante soltura y ai 
m sin graves tropiezos, con í 
cribe sin g 
nuestros 
un la es-
como v e r á n 
lectores en el suelto adjunto, en 
,, ^eTiemos introducido muy breves co-
í S c f d e su e s p a ñ o l i s m o dicen m u y 
gentes las palabras siguientes de una 





Los que suscriben, profesepres inuméraiicÉ 
de Lis Universidades espíiiíolas, á viucceuda, 
con toda cc/nsdderación., exponen: 
One estimau de su deber oponerse á la ex-
posición dirigida á V . E . por varios profeso-
res, con fecha 17 del corriente mes, con fun-
damento que se aclara en las siguientes ra-
zone?.: 
Hue la misión docente en la primera ense-
ñanza , como en la enseñanza superior, tiene 
una disciplina de contenido. E l maestro, co-
mo empleado públ ico, tiene el encargo de 
formar futuros Ciudadanos, ins t ruyéndoles 
de gttf deberes y derechos, que son la doc-
trina del Estado español: doctrina ireligio&a, 
la ca tó l ica ; doctrina polí t ica, la monárquica 
constitucional; doctrina terri-íoria,! ó gec^ 
gíráfica, la unidad nacional; doctrina mil i tar , 
el servicio obligatorio; doctrina económica, 
la propiedad privada, sin qre del cumpli-
miento de ese deber le eximan sus ideas an-
ttreligiosas, republicanas, separatisHas, an-
timilitaristas ó comunistas, que no les ira-
pidieron aceptarle. 
Qlie la enseñanza pública elemental, como 
la superior, tiene su plan de esiudios, que 
fija el Estado y obliga á cmnpl i r dis<'ipHna-
riamente—y así, las asiguatitras se llaanan 
por otro nombre disciplinas,—sin aue n i el 
maestro m el profesor puedan alterarle ó 
ventilarle libnemente. De esta misión orgá-
nica establecida en el art. 12 de la Constitu-
ción vigente, jamás se desposeyó al Estado, 
y es éste un l ímite que c-n nada estorba á 
«que se íavore/ca la investicración científi-
oa», n i opone obstáculos, bajo n ingún con-
cepto «al libre, entero y tranquilo desarro-
llo del estudio», n i fija «á la actividad del 
profesor otros l ími tes que los que señala el 
derecho común á todos los ciudadanos», se-
..pesde hace cinco a ñ o s defiendo á 
g. A cá;> E s p a ñ a que para m í es c 
Aínda Patria, tanto la quiero. . . , , 
I fescrito va un gran n ú m e r o de a r t í c u -
los de fondo para defender á ese p a í s tan 
noble.» 
Ko necesitamos l lamar la a t enc ión so-
bre la importancia del suelto. E n él la 
Umca gennana airoja la c o n d e n a c i ó n de 
un despectivo « ¡ N o e n t i e n d o ! » sobre la 
conciencia, de los politicastros liberales es-
pañoles: 
mpresiones alemanas 
sobre la cuestión escolar de España. 
Kl nuevo proyecto de ley del conde de 
Konianones nos e x t r a ñ a mucho á los ale-
manes, y encontramos bastante dif icul tad 
para entender su alcance. Muchos pe r ió -
dicos no católicos dicen que se t r a í a ú n i -
camente de los hijos de los protestantes, 
y les parece que el conde pide sencilla-
mente que á los hijos de protestantes se 
les exceptúe de la ob l igac ión de asistir á 
la clase de Catecismo ca tó l i co . 
En Alemania muchas personas creen 
que en España e l protestantismo hace £ i n ^ temmos del Real decTcto de 3 d.e 
grandes progresos, por la r a z ó n de que 
varios protestantes hablan de vez en cuan-
do en los periódicos t r iunfalmente de sus 
trabajos y sus grandes éx i t o s en E s p a ñ a : 
c] haber repartido 40.000 hojas de propa-
g&fidá en la procesión euca r í s t i c a de 1911, 
el haber «convertido» á pueblos enteros 
do Extremadura... y cosas por el estilo. 
, Pero los diarios catól icos han . rectifica-
do el bulo, probando qire se t rata en el 
^proyecto de Romanones de hi jos de ca tó -
licos y no de protestantes, y que los que 
el conde de Romanones l lama ((disiden-
tes» son españoles bautizados en la Ig le -
sia católica, quienes á impulsos de u n fa-
natismo anticristiano, h a r í a n t a l vez la 
declaración de no ser ca tól icos para que 
sns hijos no recibieran e n s e ñ a n z a r e l i -
giosa. 
guando se coloca la cues t ión en estos 
términos, los alemanes comprenden c u á n 
inicua y sectaria es la idea del ta l pro-
yecto de ley y c u á n contraria á las leves 
vigentes en las escuelas alemanas. A q u í 
•os mismos conservadores protestantes de-
liendcn con calor la e n s e ñ a n z a religiosa, 
Y todos los niños e s t á n obli.cados á reci-
birla: católica si son ca tó l i cos , protestan-
te si son protestantes. Todas las escuelas 
íicncn carácter religioso, y el maestro ex-
plica dos veces á la semana, una hora en-
I p , la Historia Sagrada, y al p á r r o c o 
paRete el derecho de emplear dos horas 
semanaks en la catcquesis obligatoria . 
l i " r m a S : 011 ,a mñyoxícl <te las escuelas 
católicas el p á r r o c o goza el derecho de 
TOspecaonar las, escuc-las en todo lo que 
genere á re l ig ión. L a ley alemana no 
«•conoce disidentes de las religiones con-
• «radas, y los mismos protestantes se 
oponen resueltamente á todo cambio de 
oil011 A ' (1e los H í ^ d o s disidentes, 
^ en Alemania son bastante numerosos, 
^ 1 0 consecuencia de la a g i t a c i ó n de los 
'weper.sadores. A q u í se siente a ú n el i n -
Jijo ccplntual dc aquel gra l l Emí)ejradori 
ffiíii T1" la un,'da<3 g e r m á n i c a y del 
m í a - nvCn0 •0tUa1' G l " l k n } 1 0 re-
Piiehí (llr'ei'0 Q«e se conserve en m i 
actini o .reli8ió"-)) Aci" í el Emperador 
h ' • ^ lu l l enno I I , d e c í a unas semanas 
fiestW? U i , i vc r s^a ( l de B e r l í n , en la 
- ^ jubilar de su reinado: « L a necesidad 
t i i n l íPenosa es la tle A m e n t a r los sen-
de ,.11 .rellgioso£' en Alemania,- porque 
08 rGnC micstra f"erza.)> 
y no' l S ra7-011cs nos paiece inc re íb l e , 
inaucn POdei,los comprender de ninguna 
tanto o ^ ^sl:)aña católica, se e m p e ñ e 
sus oc: n í1Ult¿u' la e n s e ñ a n z a religiosa de 
Werno rl a r No C031ccbil"0S I ™ e l Gor 
^Je an -1 paña s,ea tan ciego que se 
ÍÁara ar Por esa corriente iibrepen-
qUe hara á E s p a ñ a los 
Marzo de que tan desconocidamente se 
invoca. 
Es preciso, pnes, no confundir la libertad 
de ta cátedfa—ideas y métodos—a que el 
decreto almlc-, con la discipíina de la en se-
ñaliza—inaíeria y extensión, a s i g n a ü n a s y 
cursos.—que vejaría esc- inusitado arbitrio 
docente, ahora por primera vez pedido. 
Que en el plan de estudios de la enseñan-
za elemental pública española , establecido 
en el art. 8 de la vidente ley de Xnstruccióvi 
pública de . 1857, están incluidas las asigna-
tmas de Doctrina cristiana y nociones de 
Historia Sapada,, pmá los niños, con. las de 
Geograiía, Gramát ica castellana, etc., cui-
dando la Real orden de 26 de Febrero de I875, 
que no se enseñen en los establecimientos 
públicos otras doctrinas religiosas que las 
del Estado, y pedir que los maestros de las 
esencias públicas no esfóa oldigados á la en-
señanza de la religión católica, en el caso en 
qne esta roligióu S€ halle en oposición con el 
sagrado de sn conciencia, sería igual que pe-
dir se releve del deber de instruir reelntas 
al mi l i tar que estimare bárbaro el vigente 
Cóchifío de Justicia m i l i t a r - este serí:^ m á s 
bien un motivo pora concederle la licencia ab-
soluta—ó que los profesores de segunda ense-
ñanza y de íacnl tades dejaren de ánséñar la 
Ktica, la Metafísica, el Derecho iSia.íura.l, fira-
dándose en que no creen en el Be.rccho Na-
tuval, en la Etica ó en la Metafísica. 
Y , por úLtimo, qnc de acceder á lo que SC 
solicita, se llegarín. a.l conflicto de tener que 
La sesión de ayer. • 
I^a sesdón que ayer celebró la Juaita con-
traj de Accióu oaiíóHca., revis t ió veidadeid 
importancia, y se dedicó por completo á la 
cuest ión del Catecismo en las escuelas, sus-
citada tan íuera de razón por el Gobierno, 
y que de modo tan extraordinario conmue-
ve y -proocn.pa á todos los catódicos. 
Se examinó en primer t é rmino el éxi to 
gmnde que había alcanzado la protesta, ce>-
inenxada bTÍllantemente con el grandioso ac-
to ^que realizaron las damas católicas de Es-
pana, siempre dispuestas y animosas en la 
defensa de las pre-rrogativas de la Iglesia,' y 
continuada después con significación altísi-
ma, no sólo por el número inmenso de fir-
mas recogido, sino por la personalidad y re-
Mcye propio de los firmantes, de elevada po-. 
sicíón social unos, como los caballeros de las 
Ordenes Militares ¡ mentalidades ilustres 
otros, como el profesorndo de las Universi-
dades, Institutos, Esencias especiales, y (|€ 
autoridad indiscutible los más de ellos, pues 
son profesores de escuelas públicas, conoce-
dores como nadie del problema que se dis-
ente. 
Se congra tu ló la Junta del acierto con qne 
la Asociación Nacional de padres de familia 
había cumplido el encargo que recibió, de 
organizar coníereucias para examinar desde 
el punto de vista jurídico la reforma intenta-
da por el Gobierno, y en las que de modo 
tan elocuente habían informado ya los se-
ñores Marín Lázaro y Fernández Prida, y 
lo h a r í a el próximo sábado el ilustre juris-
con&nlto señor Díaz Cobeña. 
Ta.mbiOn fué objeto de examen la mar-
cha que habían seguido las discusiones del 
Consejo de Instrucción públ ica v la vota-
ción recaída en su sesión última," fonnuláii-
dose juicios acerca de la resolución que pue-
da adoptar el Gobierno una vez emitido el 
informe de dicho Cuerpo Ccn,sultivo, y se 
acordó seguir con la protesta en los térmi-
nos que ahora se realiza, esto es, con men-
sajes, escritos y súplicas que manifiesten 
el verdadero anhelo y deseo de los católicos, 
que son los que forman la mayor ía imnen-
sa de la nación, hasta conocer el pioccdi-
miento y el ateanee de la resolución <lel Go-
bierno, pero estatKlo preparados desde luego 
para emprender una campaña inmediata, 
act ivís ima, perseverante y tenaz de míti-
nes y manilesíaciones c-n toda E s p a ñ a y dc 
cuantos actos la ley autorice, si se defrau-
dan los deseos de la opinión católica, hasta 
ron.scíruir êl t r iunfo dcnnil ivo en ma te rú 
tan delicada y de tanta transcendeneia. 
U n m a n i f i e s t o . 
La Junio Central de Acción Católica acor-
dó ayer la publicación del siguiente mani-
fiesto: 
plants del Gobierno contra la obligación de 
enseñar el Catecismo en las escuelas pú-
blicas, la Junta Central de A o d ó n Católica 
anhela corresponder dignamente á tan g i -
gantesco movimiento, y comprende más que 
nunca, cuán difícil, abmmadora, honrosa y 
placentera es la carga de presidir la orga-
nización trazada para defender sin desma-
yos n i tibiezas la encendida fe católica del 
pueblo español . 
Nada ha faltado al clamoreo públ ico para 
constituir una agi tación imponente, digna 
de figurar por su prudencia y sn arrojo, 
por su templanza y su valor, por su una-
nimidad y su constancia, al lado de las 
m á s grandes manifestaciones públ icas , con-
tra los desvarios del Poder polí t ico. La v i -
brante fe católica de la mujer española i n i -
ció la protesta, que ha sido coronada con 
las más entusiastas y espontáneas aclama-
ciones de la nación entera. 
Pero n i los solemnes dictados de la opi-
nión pública, n i las denuncias de las fami-
lias católicas-, n i los autorizados informes 
del Magisterio español , n i la voz augusta 
del Derecho, pronunciada por insignes j u -
risconsultos á requerimiento de la Asocia-
ción Nacional de los padres católicos, han 
bastado paira que él Consejo de Instrucción 
^biemo, encaminados á aTrancar de ^as escue-
las públ icas la enseñanza del Catecismo. 
Fi rman esta valiente exposición las si-
^.guientes damas: 
Isabel G. de Morntoya, María Vicenta Na.-
vam>, Justina Donderis de BerrO, Encarna-
ción Ruiz de González VereLejo, Luisa Ariz-
tegui de González Verdejo, Joaquina A r r i -
bas, Gracia Aguado, viuda de Méndez ; Ma-
niana S a n i ó n de Noguera, Emi l i a Ochando 
de M . Vil lena, Antonia M . de Rubio, Enr i -
queta Rubio, Pilar Noguera, Vicenta Vaca 
de Yagüe , Adela Torrente de Ortega, Her-
minia Noguera, Luisa Mart ínez de Campi-
l lo , Dolores Ortega, Pepita Cabot, Antonia 
Campillo, Antonia Cabot, Josefa Apafrido de 
Cabot, Ezequiela Nieto de Fontecha, Mar ía 
Alonso, viuda de Cor t é s ; Rosario Fontecha, 
Llanos Cortés , viuda de Rodr íguez ; Teresa 
Fontecha, Pascuala Fe rnández , viuda de Ma-
drigal ; É u c a m a c i ó n Rodr íguez , viuda de 
Cor tés ; Concha García Gut iér rez , Josefa Ga-
lludo, Carmen Galindo, Josefa Arribas, Jo-
sefa Marín Ordóñez de García Gut iér rez , 
Carmen García Gut iér rez , Filar García Gu-
tiérrez de Falcó, Consuelo Meaicía de Núñez 
B E U N 
mez, María de Quijano de Chous, Cruz C-
Mons, Benita C -Mons, Francisca Gómez, 
viuda de Mons; M-anuela Navarro de Luca, 
Carmen Bermejo, Margarita Sánchez, Mer-
cedes Montoya de Ciller, Elvi ra Ochando de 
Ciller, Rosa Ochando de Casas, Vi rg in ia Pa-
k o , Amalia J iménez de_ Córdoba de Arehi-
llas, Joaquina Gómez, viuda de Peral; Con-
cha Moreno de T o m á s , Luisa Ciller de J. 
Arribas. Mar ía Cuervas, Milagro Cuervas 
Mons, I.stí>el Navarra, Angelita Ber t rán , Ma-
Habilidades de Eomauones. 
BAKCKIfONA S. 18,10. 
E l Diario de Bmcelona publicará maña-
ña la contestación de su corresponsal en 
Roma, á las atirmacioues atribuidas á u n 
minisiro del Gabinete español , respecto, á 
la cuest ión del Catecismo. 
Dice el corresponsal en su caita, que ha 
leído con mucha atención las deciaviiciones 
que el aludido ministro ha hecho á varios, 
tenlos los cuales han reconocido la habilidad, 
que ha producido los resultados siguientes: 
i.c E l ministro ha usado hábi lmente del 
nombre d!e Roma para oponerse á la resis-
tencia de los católicos contra los proyecto» 
laicistas del Gobierno. 
2.0 Ha aislado y empecfueñccido tam-
bién háb ihnen te , el terreno del debate plan-
teado con tal motivo.. 
La realidad de las cosas, dice el citado 
corresponsal, es que la Santa Sede trata, d i -
p lomát icamente el pleito, pcur medio de la 
regia embajada en Roma y del Nuncio en 
Madrid. ' v :.v¿ 
La calma y la prudencia, son las reglas 
tradicionales de Rcsna, y m á s a ú n cuando 
se trata de negociaciones diplomát icas , co-
mo asi lo dicta el buen .sentido. 
Azon te la actitud polí t ica, sufrida m á s bien que adoptada por los amigos del Gobierno. 
Urge, pue;s, que la c a m p a ñ a católica arre-
cie, aunque sin salir de la templanza ac-
tual , hasta el día en que el Gobierno pro-
nuncie su fallo. 
Próximo á dictarse és te , ante la posibili- C a r ^ ^ s a , Dolotres F . Crocebu, viuda de 
dad oe salir aer ro íados , conviene que los R ^ r í a u e z Elisa Navarro Brú , Mar ía Fer-
:atohc<*5 aceleren la p reparac ión de la p r ó - | n á ) ^ Francisca Ruiz de Navarro, Luisa 
cía de las Bayonas, Matilde Lizandra de Cis-
neros, Rosario Escobar, Adelaida Novoa de 
xuna campana. - \ Amuch , Consuelo Argnch , Antonia Encina 
Llegado el momento c n ü c o , s i l a l e s o l u - . ¡ ¿ e ^ ™ María Duran.de Escudero, Eloí-
í ^ f r h ^ ^ 3 ^ S ? 0 3 ? " ^ ^ la f " sa. Rmz, viuda de Promedio, 
tonoad de la Santa Seae, llegase a produ-
cir una sangr ía en el árbol secular de nues-
tra fe ca tókca , entonces sólo un l ímite po-
dr ía ponerse á nuestra justificada indigna-
ión, el l ími te de la legalidad. Dentro- de 
El pueblo de Canenciac 
A l conítcmplar el maravilloso espectácule-
que es tá i s dando en presencia del peligro 
que corren las creencias cristianas de mies-
tros hijos, gravemente amenazadas por los 
merno sena cosa pequeña ante un pueblo 
herido en el corazón mismo de sus senti-
mientos religiosos. 
Sólo el mantenimiento de la disciplina, 
tanto mas necesario cuanto m á s enconada 
resulte la batalla; sólo el respeto á la p r i -
macía que las Juntas dc padres de familia 
merecen en la defensa del alma de sus h i -
los; sotoi la caridad, cristiana, que, aborre-
-•iendo el pecado, respeta y ama a ú n á los 
oropios peeadoues, p o d r á n poner tasa, mo-
leración y l ímite al eitipujé de los catól i-
cos, dispuestos á ofrecer sus bienes, su ac-
ción y su vida misma al servicio de la Igle-
sia y de la Patria. 
Madrid, á 8 de A b r i l de 1913. 
(Siguen las firmas.) 
Ceimiras á Eomancnss. 
Ayer tarde se comentaba, entre las perso-
nas que estos d ías asisten al .salón de con-
ferencias del Congreso el suelto publicado 
anteanoche por el Diario Vnívcrsal, y que 
ayer recogimos en nuestras columnas, re-
flejando impresiones del Rey con respecto al 
doeumento que publicaron las Ordenes M i -
nombrar maestros suplentes para la ense 
ña-nzn de la doctrina" cristiana, en las escue-
las en que.el maestro se negase á dar la en-
.señanza de.eso asignatura, ya que no debe 
suponerse el caso de que se dejase sin ense-
ñar on C-SÉIS localidades—siguiendo en 'tt/Sse 
la'-. dcmás - -m aún á los hijos dc padres ca-
tólicos qne lo reclamen,- absurdo que aún 
no habín llcgadó & imaginarse. 
En vista de todo lo que antcéede, lofe'pro-
fesoréS Armantes suplican á V, E. tenga á 
bien estimar como anticonstitucional la pc-
t k i ó n de arbitrio docente -que se solicita en 
la inferida - exposición para los maesilros dc 
in-rilTUcridn primaria en cunnto é la asignatu-
ra.dc doctrina cristiana, que se es4udiá en 
Jos escuelas. 
Madrid, 33 de Mar/o de 1913. 
QuintiUano Saldaña, Jofé María- Valdcs 
J<libio. francisco h G. Casicjó-n, marqués 
del Vadillo: 1'. Clenusntc de Diego, F . A . 
del Manzano, Joaquín F . hrida, Francisco 
Cueva rolado, Laureano Diez Canseco, A n 
tordo Ballesicros. Pío Zabida. Miguel Asín , 
Júñáli Fivero. Eduardo de Hinojosa, Mario 
Daza, EUCUS Torino, José Alemany, El&y Bu-
llón. 
iMs üüivcff idodes dc provincias han reci-
bido ü79a copia de este documento, y emvia-
rán sus adliesiones. 
litares, protestando contra los propósi tos del 
mavores 
i j España hablan mucho de curopei-
to del" p , . ros Í "zg í«nos que eLproycc-
^tancix.,0 - T"0 ^ todo tiende menos: á 
v3ÍG v ntl ^ ^ P 3 " 3 ' ^"tcs á hacerla sal-
K m0eí-rrSVegítÍmo P o r o s o . Los 
^otestant Prensa alemana, aui) la 
Skación T C cclebra ahora la conme-
doTas dc ,Q S"l!ci-ras alemanas l iberta-
" ^ . repite con gran insistencia 
ba vñ n Pinhl nac5o"írt en 1813 esta-
^ t i m i e n ^ ' Sv • b ía "uicl10 al profundo 
^ dc la IrT30 taJnbi6n sü « " e r r a glor io-
-^olc/fí:'P?nclc,lcia' y b i c " sabeh ¡os 
m nacional U'ñuy6 0,1 Su c-ntiisias-
P-Voss i i S / ^ ¡ n t u v M o s h i lQ dicen 
t á p a n a es ' r eJ3seai*«^ religiosa 
^aüola. v i ol>rn a n t í n a c i o n ^ j ^ i i t i -
c i a m o . 
Una Comisión de padres de familia entre-
gó ayer a l señor ministro de Ins t rucción 
pública 2.672 manifestaciones antógrafas de 
otros tantos maestras de escuelas. públ icas 
nacionaies, favorables á que la enseñanza 
religiosa cont inúe en dichas escuelas bajo 
el icgimen legal que hoy tiene. 
.La citada Comisión, que. tiene en su po-
der más de diez m i l niajiiíestaeioncs análo-
gas de toda España , irá entregándcxselas a l 
ministro á medida que vaya ordenándolas 
la Oficina encargada de (JSte trabajo. 
E l p r o f e s o r a d o p r i v a d o . 
Don Ezequicl vSolana presentó ayer en el 
Ministerio de Ins t rucción públ ica una ins-
tancia con ciento dici y í / f í t - firmas, de otros 
tantos maestros de .enseñanza-, privada, de 
Za i agoza-, en la que •piden a! Gobiernó que 
n iañtenga el carácter obligatorio' de-'la' ensc-
ñanza .del Catór ismc en las esenelas. púb l i -
cas del Li tado. . • ' ,. ' 
Gobierno en lo que toca á la enseñanza dé-
la Doctrina en las escuelas. 
Entre los comentaristas, eran generales 
las censuras al jefe del (Gobierno, de quien 
sie decía que, lejos de mezclar al Rey en 
contiendas de opin ión , debió ser 61 solamen-
te el' que hiciera frente á todo, aceptando 
las Tcsponsabilidades todas de los actos del 
Gobierno que preside, y algunos añad ían , 
aunque luego se desmint ió rotundamente, 
que las Ordenes Mil i tares formarían Tribu-
nal al conde de Romanones. 
Corno esto se decía ayer en el saló» de 
coriíercnciaa del Congreso, es un hecho que 
hemos querido recogerlo. 
L a J u n t a d i o c e s a n a de Y a l l a d o l i r l 
He aquí t i notable documento que la Jun-
ta diocesana de Valladolid eleva á los Po-
deros públiccx;, como protesta contra el de-
creto anunciado, declarando voluntaria la 
enseñanza del Catecismo en la escuela:. 
«Muy señor nuestro: La Junta diocesana 
de enseñanza de Valladolid, persuadida de 
que cumple uno de sus principales deberes 
trabajando para qne no se prescinda de la 
Doctrina cristiana en las escuelas n i se las 
relegue á un lugar secundario, proyecta 
cl< \ ar con urgencia una exposición á los 
Poderes públict^s, pidiendo que La asignatu-
ra del Catecismo cont inúe, como hasta la 
fecha,, con el carác ter de obligatoria, para, 
los maestros y para los d isc ípulos ; y como 
suponcmes cjue usted prestará su adhesión 
á nuestro proyecto, le suplicamos que1 es-
tampe su firma al final de esta circular, que 
se d ignará remit i r inmediatamente á don 
Angel Morante, cura párroco de la Magda-
lena de esta capital. 
Aprovechando este oportunidad, nos ofre-
cemos de usted atentos servidores, • 
' A ntonio González SQn Román, arcediano 
de V S. I . M . , presidente; Mflrcdíuo de la 
i a::, S. J., vicepresidente; Emiliano Rodri-
ca, catedrát ico del Inst i tuto General y Téc-
nico; Daniel Llórente, ecónomo de San M i -
gue l ; Rafael Alonso Lflsheras, abogado; 
Juan Antonio Llórenle, diputado provincial 
y abogado; Pedro Díaz MimOz, profesor 
fle la Escuela Normal ,Superio.r de Maestros, 
vocales, y .Angel Morante, párroco de. la 
Magdalena, secretario. 
Valladolid, 25 dé Marzo de 1913.» 
(Coni-inuadón.) 
Nombres tomados de las firmas y tarjetas 
dejadas en las puertas y atrio <le la ptirro-
quia de Santa María la Real de la Almudc-
na, «Templo Nacional del Corazón de je-
sús», el día 14 de Marzo, a l celebrarse la ro-
gativa organizada por la Unión de Damas 
Españolas , para pedir que siga siendo obli-
gatoria la enseñanxa del Catecismo en la^ 
escuelas, y cjue se conserve.la fe en E s p a ñ a ; 
Elisa dc Egu ía , viuda de Barrera.; Rosa 
Fernández López, Isidoro García de Viñosa, 
Encarnación Morcillo de Vi l l a r , maaqueses 
4e Torrelagnoa, Gregorio Alvarez, Manuel 
Bueno y Albacete, María Sánchez de Toca, 
m a r q u é s de Ar iañy , Pepita Cañellas de 
Ochoa, Mercedes Cabanellas y Monelús, Isa-
bel Navarro, María del Pilar Muñoz , Pedro 
López Montene^iro y Orí iz , Juan de la Cá-
mara, Blanca Roüdún de Andrade, R,osario 
R. Sanjurjo, Celestina de la Coliña de La-
miamáé de Clairac, Ana Ramírez , Sebastiana 
Goloche, Caimen Riesco, Isabel García, viu-
da de Esteban; José Mar ía Mart ín Lázaro, 
Adolfo Sanjuambenito, Romana Beoliz, Do-
l eos Carretero y Saavedra, Mercedes Martin 
Alonso, Antonia de Velaseo y Arana, Josefa 
Cano é Infante ele Oríiz., Inocencia López Ro-
diriguez, Eugenio Merino y Zabala, Carlos 
Rodriguez, Sabina Caballero, viuda de Brin-
gias; María Isabel .Soriano, viuda de Zapa-
t a ; Hipól i ta Ilíera García, Dolores Tarroni , 
viuda de J iménez; María Aguirre, viuida de 
Izaga; María de la E n c a m a c i ó n Adel l y 
González, Juan Loygorr i , Dolores Primo de 
Rivera, Juan José Vélez, Femando Burgne-
í»o de Mar t ín , Trinidad de la Quintana de 
Santia María , Carmen González y González, 
Luiis Mac-Crohon y Acedo-Rico, Amalia Lo-
ring de Silvela, Esoeranza García de la 
Barga, Marta <le Bemcta y Hen'ias, vauda de 
Menéndez; Carmen Gisberfy de IMartín Bar-
badillo, vS. Arribas de Cantera, Jesusa R-
Hiera y de Rada, Rafaela R. Hiera y de Ra-
da, Enrique ('arlos Vinader, Mar ía Pardo de 
Cartes, Teresa Quesada, viuda dc Aiaanburo; 
Isolina Mart ín , viuda de Burón ; condesa viu-
da de Francos, Elena Mart ínez Cescani, v iu-
da de G m m á n , é hijas ; Felisa Oria Zubka-
rreta, viuda de Postigo; Mar ía de la Enear-
niación Margal y Sánchez ; Pilar Abolla, v iu -
da de Carlos; Rosario García de la Concha, 
viuda de O.Dcnnell; María del Pilar León de 
Cubillo, María Amalia Arribas, Emi l io Co-
loinina Riduar , Vicenta Monoyo, Inés ^Al -
varez de "Veliuti, Elvira Jarano, Modesto Gon-
zález-Poía, Josefa dc La-Roche, viuda de 
Reixa; Ali i tá Rodr íguez R. Beraza, Mamic-
la Álcon.n'o, Angeles Eruuet de vSolano. 
E l ministro se ha complacido eu decir, 
qrte, en Roma, la Secretaría de Estado no 
ha contesíaelo con palabras de aliento á los 
telegramas á ella dirigidos, y esto le sirve 
para insinuar que Roma no ve con buenos 
ojos la resistencia de los católicos. Pero-
el secretario de Estado que trata d ip lomá-
ticamente con el Gobierno, no ha pedido 
hacer otra cosa, por corrección diplomá-
tica, y esto, nada significa contra las legí-
timas y oportunas manifestaciones do los 
católicos de España . 
Romanones, dice, ha declarado que la ley. 
común no le bastaba para dar actuación á 
s>u programa, y que las relaciones d ip lomá-
i ticas con Roma., le ayudarían, y por eso 
Del pueblo "de Canencie hemos recibido las reanudó , y ya comienza, la ayuda, que 
ica jwotesta contra los planes del proclama en alta voz, al decir que los cató-
re íerentes á la enseñanza del Ca-s lieos obran mal al agitarse, toda vez oue el-' 
! Gobienio trata con la Santa Sede 5' é s ta a*? 
E l documento e s i ¿ redactado en t é rminos estfimula tal agi tación. 
altamente cná t í ánbs y patrié-ticos, y lo fir-
man las señoras siguientes: . 
Francisca Mar t ín , Nazaria J iménez , Qm-
teria Dodía, Patrocinio dc" Lucas. Dominga 
Domingo, Antonia Rodriguez, Tecla. Bedja, 
Josela Ruiz, Rosario Moreno, Rosa Mar t ín , 
Mar ía Pérez, Guillerma de la Iglesia, Gabi-
na Grande, Juliana Domingo, Modesta Do-
mingo, Simona Bedia, Ezequiela Sancho, 
Isabel Frutos, , Vrcenta Domingo. Cannc-n 
de Lucas, Virtudes Sol, Juana Jiniénez^ Mó-
mca Sauz, Vicenta Bedia, Liaría de Lucas, 
Claudia del Triunfo, Toribia Sauz, Luisa 
Ruiz, Francisca J iménez , Juana Lorenzo, 
Gala Ranino, Carlota Jinréñez, "ViCtoriana 
Crespo, Bernabea E x p ó s i t o . Demetria Ca-
murta, Eugenia H e r n á n d e z , Mar ía H e r n á n -
dez, Florencia Montero, Valentina Domin-
go,'Paula Bedia, Paulina J iménez , Justa Ji-
ménez , Eulogia Bedia, Eugenia de la Igle-
sia, Tomasa Mar t ín , Nat iv idad Fe rnández , 
Catalina Giles, Ana E x p ó s i t o , Rosal ía Do-
mingo. Marta Jan, Narcisa I tomingo, Patt-
lina Fernández , Victoriana García, Nieves 
Domingo, Petra Díaz, Tomasa Montero, Eu-
genia PVrnández, Marcelina J iménez , Juana 
González, Mariana Hcrranz, Narci«a Fer-
nández, María Ramiro, Gertrudis de Bur-
gos, Paula Jkneno, Rosario Mar t ín , M a t i l -
de Domingo, María Pérez . Magdalena Do-
mingo, Antonia Domingo, Juana Lorenzo, 
Patricia Ramiro, Cesárea Bedia, Tomasa Re-
guera, Petra Jimeno, Juana Ramiro, Juana 
Mar t ín , JuaiM Lé>pez, Eduvigis Fernández , 
Juana de Lucas, Regina Montero, Benita 
Domingo, Felipa Pozo, Brígida de Lucas, 
Carlota Montero, Angela Lorenzo, Concep-
ción Ramiro, Francisca Bédia, Saturnina 
Herranz, Ignacia Domingo, Petra Domingo, 
Eulogia San Miguel , Eugenia Sanz, Grego-
ria j imeno, Petra Ballesteras, Petra Sanz, 
Jpana Sanios, Juana Carmano,'- Juana Teje-
ro. Manuela Camarmo, Florentina Mar t ín , 
Manuela J iménez, Eul rg ia Domingo, Rosa 
Mirallcs, Mariana M a r t í n , Catalina Mar t ín , 
Pilar de Marcos, Clarita Domingo, Dominga 
Rámiro,' Patrocinio Alvarez, Alfonsa' "dé Blas, 
Valentina A-lvarcz, Mar ía Fe r r án , Epi fanía 
Mar t ín , j raquina Torrbio, Josefa dc Blas, 
Pcsario Bebndin , Tvcoñor Fernández , Justa 
Montero, Petra López. 
l a s a d n e s i o n e s . 
L a s d a r n a s d e A l b a c e t e . 
Las damas católieas de la ciudad de Alba-
cete han dirigido una lu>rinosa ex-pceiciéñ 
aj oresidente ded Consejo de muustros, en la 
'nié expresan que, bcndns en lo m á s ín t imo 
V éas convicciones religiosas, y uniéndose 
Adela Ayas Luide, M a r í a Roca de Togo-
res y Pérez .<lel Putlgar. Jirlia Grancha, Kle-
na García, Carmen Esteban, Pilar del Bar-
co, Aurora Ruiz, Mar ía López, Lorenza To-
jero, Elvira del Barco, Macar ía del Pozo, 
Carmen Jubes, Purificación Gómez, José Es-
cobio y Andraca, Nieves Mai ' t in de Escobio, 
Antonia Salgado, Rafael Pujadas, José Mar-
tínez Torres, man^uesa de Alquib la ; Rosa 
Orga y Sanz, viuda de Porqueras; Manuel 
Sácnz. , ... :•" 
t 
Las Escnelap Dorp-inicales de la Inmacu-
lada Concepción se unen á la protesta con-
tra los planes del Gobierno y acuden á Su 
Majestad el. Rey Don Alfomso X I I I para 
que, corno Rey católico, defienda los dere-
chos y. la fe de nuestra patria, que.eS, ante 
todo, y . sobre todo, católica^ apostólica, ro-
mana.—La pTesidenta, María Luisa Recar-
te/vi-udd de Tejada.:. 
los caíéücps de Elcha-
En n ú m e r o de 5.000, pei-teneciectes á to-
das las clases sociales, han dir igido al se-
ñor presidente del Consejó una valiente pro-
testa contra el proyectado decreto declaran-
do vohmtaaia la enseñanza, del Catecismo, 
y para que ñ o pudiera n i n g ú n maliciOíSo du-
dar dc la autenticidad, de los firmante^, han 
tenido la feliz idea'de hacer unas tarjetas 
con el . nombre,, profesión y domicilio de 
cada iinqv-^le- ^ t ; x % : qué . ̂ r í c e t a m e n t e clasi-
ftc^as /^colcifadas e i í ' una - -ca j a , enviaron 
á míestra Redacción, dé donde se rc-miticrou 
.le sus 
al común S&tíbft dc todas las mujeres espa-
ñolar- no puc.len por menós de protestar 
enJisieamen.te contra los jnroPósitoí} del G(^ por sn rueíro ¿ 3a Presidencia- del C ^ s e j ^ 
Así, Ronra ha de servir (bien que inro^ 
luntariame-rte"). para descorazonar á los ca-
tólicos y desorganizar su protesta. 
Si Roma hubiese contestado bél icamente 
á los teh gramas que en tal sentido 1c han' 
dirigido los católicos españoles , el Gobier-
no pro tes ta r ía de la incorrección diplomá-
tica, toda "vez que eí asunto se e.cíaba tra-
tando por dicha v ía . 
«Si mi modesta voz—añade el correspon-
sal—tuviese algún t í t u lo para ser oída por 
mis hermanos españoles , yo les d i r ía que tu-
vieran cuidado con la habilidad ministerial , 
porque con la actitud correcta de Roma se 
os quiere desalentar y hacer que gua rdé i s 
silencio. 
«Cuando hayá is callado, vuestro silenció' 
habrá de servar para desalentar á Roma, d i -
ciéndole que el pa í s no apoya sus reclama-' 
ciones. 
¿La otra habilidad del ministro, consiste 
en empequeñecer y aislar el terreno en que 
la cuest ión se ventila. 
7>E1 Gobierno sólo quiere dejar en liber-
tad á los padres no católicas, para que no 
asistan sus hijos á las enseñanzas ' del Ca-
tecismo. Nada m á s jrtsto, n i más na tura l ; 
pero la cuest ión está artificialmente pre-
sentada. 
»La realidad consiste en que e l hecho de 
no ser obligatoria dicha enseñanza, es un 
paso en el camino de la laicización en. ge-
neral y de la laicización escolar cu parti-
cular. 
i)Dcsdc hace a lgún tiempo, todos obser-
vamos esa gradual aplicación del programa 
Canalejas-Roma nones, fel cual consiste en 
la treta de, sin modificar materialmente las 
leyes, lesionar su espí r i tu 3' muchas veces 
hsu texto, facilitando el culto protestante, el 
malr imoniü no religioso, la escuela rx?utiu, 
etcétera, resuItaudo un traba jo de q uebranta-
miento conducido con hábil tenacidad' dig-
na de mejor causa. 
»Se exime á los .soldados no católicos del 
cumplimiento del culto oficial del Estado; 
Se', facilita la apostasía al facilitarse el ma-
trimonio no religicso á los no católicos. E n 
cambio, los católicos vamos perdiendo oada, 
día un i>oco de nuesti-os indiscutibles elere-
chos: la ley del Candado, riñe prohibe á los 
ciudadanos libres de España abrir una casa 
religiosa, y les somete al derecho c o m ú n , y , 
además , los miembros de las comunidaidés 
religiosas deben prestar el servicio de los 
armító en gracia á ese citado derecha común , 
aunque esto sea totalmente contrario al' 
staiu -quo oficial de la Iglesia en el Estado 
español . 
»E«ta es la realidad do la cuestmn. E l 
ministro citado, diciendo que se trata sólo' 
de la exención de la enseñanza del Cate-
cismo para los hijos de los no católicos, me. 
recuerda aquel individuo cine fué á confe-
sarse de haberse apoderado de la cuerda 
del vecino que val ía pocos sueldos; pero.... 
á la cuerda estaba sujeto un caballo... al ca-
ballo, un carro... y en éste había m i tonel 
de vino. 
»Hoy, la lucha por la laicización escolás-
tica es tá dirigida á t ravés de los países la-
tinos, con i m programa y un plan único . . 
i E n E s p a ñ a , la enseñanza catequís t ica de 
la escuela primaria, es obligatoria para to-
dos. E l nruiisterio Romanones quiere supri-
mir esa obligación general. 
»En I ta l ia , el catecismo no es obligato-* 
rió. Sólo existe la neutralidad confesional, 
con enseñanza espiritualista; r c íonna hecha 
por el ministro^ Credaro. 
*Hoy, e l ministro francés Stéég, declara 
que l a escuela debe ser sin Dios," positiva-, 
mente atea. ¿ Creen mis lectores que en iittH 
pa ís Sé liega á Steeg^sin pasar -por Ciedaro, 
y a Credaro sin pásat-i por Romauones? Es-
t á ' e s la cuest ión verdadera,-porque es toda 
í a .cuestión.» 
• LAS prcce'deiites párrafos 'son ta s íntesis de 
la carta de referencia, que, sin duda alguna, 
•será nmy étító^afc^s ct te-cíes' ío% dirn^oa-
podític^e. " : ' ' '.• • 
M i é r c o l e s 9 d e A b r i l d e 1 9 I X 
De San Sebast ián l ia salido pava Roma, e l 
« x embajador D. Rafael M e n y del Va l . 
—Enc-ucntranse en Madrid, de pa¿o para 
Sevilla, los marqueses de la Scala. 
—Han regresado de su finca La t i amen-
la duquesa de Fe inán -Núñez y sus l u -
ios, las marqueses de la Mina. 
- H a n llegado á esta corte, la marquesa 
de Lambertye, hermana del difunto duque 
de Sotomayor; la marquesa de Vistabella y 
sus hijos. , . _ •, 
—Han salido para JPatís los. señores de 
Propper. ... , i 
—En breve marcha rán á Sevilla el emba-
jador de Italia y la condesa Bonin Longa-
re, cou objeto de asistir á las fiestas de la 
ícrisi. 
—Ha salido para Yalladolid y Santander 
diuestro querido amigo el secretario del Cen-
tro Católico de esta ú l t ima capital, D. Ma-
tiuel Herrera Oria. 
—Encuént ranse cu Madrid el director de 
nuestro querido colega E l Porvenir, de Va-
lladol id , y cateílrático de aquella Universi-
dad, Sr. González Echevarri, y el ex dipu-
tado provincial integrista por Peñaranda de 
iBiaca'monte, D. Manuel Arenillas. 
—De Santiago ha llegado nuestro querido 
omigo el abogado y 'joven propagandiMa 
D. Lorenzo Valdés, director del periódico 
de aquella ciudad. E l Pueblo. 
En Burgos se ha efectuado la de la se-
ñor i t a Carmen de la Morena con el distin-
guido joven bilbaíno Jos¿ Nebreda. 
En breve será pedida, en Lisboa, hi mano 
de la hija única de la condesa de Alfarrare-
da, perteneciente á la familia de los condes 
de Anadia, para el agregado diplomático á 
nuestra Legación D . Angel Donesteve y Pé-
rez de Castro, de la familia de los marque-
ses de Valladares. 
Zn hono? de M o n s a ñ o ? Ragoncssl-
El . sábado darán u n banquete en honor 
del excelent ís imo señor Nuncio Apostólico, 
el presidente del Consejo y la condesa de 
Romauones. 
El ••tsnnis". 
E l día 14 comenzarán en Madrid los par-
tidos de primavera de tennis. 
E l Madrid-Tennis-Club, ha conseguido, 
para la celebración de dichos partidos, los 
terrenos de la Sociedad Englisli-Sport, pues 
sos courts de E l Pardo no es tán terminados 
a ú n . 
p i s p u t a r á n s e premios de SS. M M . , la 
Infanta Doña Isabel, duques de Alba, Me-
dinaocü, Peñaranda y Sotomayor; marque-
sas de S quila che y de Arguelles; condes de 
l a Cimera y Quinta de la Enjarada; señora 
de Beistegui; marqués de Valdefuentes; don 
Justo Saíi Miguel , D. José y D . Joaquín 




ALGKCIRAS SI. 18,20. 
E l Pr íncipe Federico de Sajonia v i s i tó 
ayer la ciudad, teniendo que regresar por 
la noche á Gibraltar porque no había habi-
taciones en el hotel Ciistina. 
Esta m a ñ a n a regresó en el vapor correo, 
marchando luego á Granada. 
Ix: despidió en el muelle el gobernador m i -
l i tar , general Muñoz_ Cobo. 
E l Pr íncipe viaja de riguroso incógnito, 
acompañado de un jefe mi l i t a r de la "Casa 
Real de Sajonia y de dos criados. 
Desde Granada i rá á Sevilla, á cuya ca-
pi ta l l legará pasado m a ñ a n a á las cinco de 
l a tarde. 
leseas dedicadas á Nicle, como de JaS que 
tienen por centro a Raffles ó á Slterlock, el 
recargar la acción de episodios, aventaras y 
dificultades de tan arbitrado como inút i l 
principio, medio v fin. ¡Todas parecidas! 
Bisson v Seri no han perdonado ninguna. 
Han seguido paso á paso la novela. Así no 
es como se adaptan las novelas al teatro. 
Porque eso equivale á leerlas en escena por 
los diversos personajes. 
Las novelas deben teatralizarse sintetizan-
do en un argumento comprensivo y ráp ido 
los elementos principales del aválisis des-
arrollado en el l ibro. E n esta síntesis debe 
conservarse la tesis, las tendencias y el mo-
vimiento sentimental. 
A la equivocación de los adaptadores hay 
que añadi r la del autor de las narraciones 
romances nickarterianas, que se ha limitado 
á copiar, con leyes variantes, las peripecias 
de los volúmenes rocambolescos que por aca-
so cayeras en su poder. ¡ N i novedad n i va-
riedad! ¡Mucho menos caracteres n i lucha 
de pasiones! 
El-Su. Gut iérrez Roig ha escrito una tra-
ducción digna de mejor empleo, castiza, 
suelta y sonora. Un poquito chabacana en 
los momentos de humorismo... 
La representación. . . algo deficiente. Aún 
los papeles tienen bastante que estudiar... 
Exceptuemos á la señori ta Palou, que en el 
de Leonor obtuvo un triunfo personal ís imo. 
La presentación. . . modesta. 
R. R O T L L A N 
POR TELÉGRAFO 
Los socialistas y la reconciliación fiauco-
alemaua. 
BERLÍN 8. 
En la sesión del Rétschtag celebrada ho)', 
el diputado socialista Scheideinau, ha decla-
rado que si el partido sceialista combate la 
ley mi l i ta r , es porque la nación fianoesa la 
considera como una amenaza, y si llega á 
votarse, el partido socialista a lemán, acusa-
rá al Gobierno de haber impedide; la ansiada 
realización de la iicconciliación de ambas na-
ciones. 
c 
SESOS t iOiñlk 
DE 
POR TELÉGRAFO 
Art ículo comentado. 
LONDRES S. 
Ixi duquesa de Belfort ha publicado un 
art iculo:cn el § 0 % Mail, que ha sido m u y 
comcutado. 
Se ocupa en el ar t ícu lo de la si tuación 
polít ica actual de Portugal, de los cr ímenes 
y arbitrariedades de los carbonarios y de 
ía si tuación en que se encuentra la Repú-
blica liLS-itana, á la que eompara con los 
.días del terroir en Francia. 
I B l ar t ícu lo ha producido honda sensa-
ción. 
Las .sul'ragistns. 
Lo NO RES 8. 
Las sufragistas han cargado con pólvora 
u n cañón an t iqu í s imo, que se halla en el 
cas-tillo de Lnlle , y le han disparado al aire. 
A l ruido de la tremenda detonación acu-
dió numeroso públ ico 5' las autoridades, en-
contrando sobre el viejo cañón un cartel que 
iecía: «El voto para la mujer». 
Las sufragistas hab ían huido. 
Consejo do ministros. 
LONDRES 8. 
Los ministros se han reunido precipita-
damoule en Consejo en vista de las graví -
-Simas noticias que se reciben de Levante. 
I M C A T S i f M L 
n f í IxR C O M H O í f l 
JSTicls-Giurcer, c o m e d i a e n s e i s ac tos , o r i -
g-mal ó .e IS i s son y S e r i , t r a d u c i d a a l 
c a s t e l l a n o p o r Q u t i é r r o s H o i g . 
Pocos minutos antes de las dos salimos 
del teatro, después de asistir á la represen-
tac ión de seis actos no cortos, uno de ellos 
•dividido cu dos cuadros. Las escenas entre 
policías y ladrones que hemos presenciado, 
triunfales unas para aquél los , otras para és-
tos, no tienen número ; como tampoco va-
riedad. La fatiga del cerebro es enorme y 
estorba que podamos hacer sino leves co-
nient íuios. 
M c l v y , bandido de levita, como Rafñes y 
Jening Sampson, se enamora de ta rica !' > 
redera Helena y pretende raptar ía . Para ello 
-empieza por alejar á su celosa amante Leo-
nor. 
La primera vez que intenta e l rapto es 
preso por Nick-Carter. Mas se escapa e l d í a 
de la vista ríe La causa, y -después de va-
rias alternativas consigue apoderarse de He-
lena, robándola en el baile con que se ce-
lebraba su boda. La conduce primero á una 
taberna, guarida de u n ejército de malhe-
chores, donde los encuentra Nick, que no 
sólo no consigue l ibrar á la joven, antes es 
agarrotado. . . • 
Llévala luego M e l v y á su domicilio. En 
<él Leonor la ata á una pared, frente a l re-
loj de la muerte. Pocos segundos faltaban 
que Helena pereciera, cuando vuelve 
K m TELÉGRAFO 
jada da dos Pi^BaiSoa. 
CÓRDOBA 8. 17,15. 
Procedente de Sevilla llegaron esta ma-
ñana los ilustrísdmos señores Obispos de L u -
go y Olimpo. 
Les recibieron en la estación el Vicario ca-
pitular, el provisor y el secré ta lo de Cáma-
ra, y otras altas personalidades. 
Los referidos Prelados, después die desayu-
nar, visitaron la Catedral, las ermitas y otros 
monumentos notables. 
Esta noche con t inuarán su viaje á Madrid. 
Un t é . A K3«süpid. 
CÓRDOBA 8. 23,15. 
Los Obispos de Lugo y auxil iar de Toledo, 
fueron obsequiados esta tarde con un t é , por 
la familia Garbonell, en la finca de Ruzafa. 
Los d ignís imos Prelados marcharon á Ma-
drid en el expreso, siendo despedidos en la 
estación por las autoridades y muchas Comi-
siones. 
£1 n u e v o PreSaao do Plasenols. Júbilo 
gonerai. 
CÓRDOBA 8. 23,20. 
La noticia del nombramiento del Deán de 
Sevilla para el Obispado de Plaseucia, ha 
causado ¿iquí inmenso júbi lo . 
E l nuevo Prelado nació aqu í , dónde fué 
catedrát ico y director de la Escuela de Be-
llas Artes, y arcipreste de la Catedral. 
Goza de generales s impat ías por su bondad 
y sabiduría. 
E l Defensor, en su número de hoy, publi-
ca la biografía del Sr. Torre, al que se le han 
enviado miles de telegramas de felicitación. 
Steoasa sniofioi i o s o . 
H03' se ha quitado la vida el concejal con-
servador y presidente de la Asociación de la 
Prensa, D . Mariano Mpya. 




L'Osservalore Romano, en su edición de 
hoy, desmiente las noticias alarmantes re-
lativas á la salud del Papa, propaladas por 
algunos periódicos, hablando de una grave 
recaída de Su Sautidad. . 
E l órgano oficioso del Vaticano inserta e l 
siguiente porte facultativo de ayer tai de: 
«A consecuencia de un nuevo ataque de 
infiuenzv, el Pontífice se halla indispuesto. 
La indisposición no inspira inquietud algu-
na ; pero exige algunos d ías de reposo ab-
soluto.» 
ROMA 8. 18,40. 
Ampliando las noticias que en m i des-
pacho anterior 'he transmitido acerca de la 
enfermedad del Papa, puedo comnmearos 
que ayer tarde Su vSantidad tuvo una fiebre 
bastante alta. 
E l t e rmómet ro llegó á señalar una tem-
peratura de 39o y dos décinuis. 
Como eonsecuencia de este estado febril , 
el augusto enfermo tuvo algunos momentos 
de delirio, que, afortunadamente, cesó 
pronto. • 
Para reanimar sus fuerzas, el doctor Atmct, 
que le asiste, le puso algunas inyecciones, 
que dieron excelente resultado. 
Hoy por la m a ñ a n a , el Santo Padre des-
pertó l impio completamente de fiebre. E l 
estado de su salud, en general, es satisfac-
torio. 
— E l secretario patticular de Pío X , monse-
ñor Bressan, celebró esta mañana la santa 
misa en casa de los hermanos del Papa. 
Estos, terminado el santo sacrificio, tras-
ladáronse al Vaticano para visitar á su au-
gusto hermano. 
—Los peregrinos venecianos, que con mo-
t ivo de las fiestas Cóns tant in ianas han ve-
nido á Roma, han celebrado hoy una so-
lemne rogativa por la preciosa salud del 
Pontífice enfermo, en la "iglesia de San Pe-
dro. 
—Continuando la serie de peregrinaciones 
con motivo del a ñ o Constanti'ano á las pr in-
cipales basílicas de Roma, hoy ha ido á la de 
San Juan de Le t rán una numeros ís ima, en la 
que figuraban las Congregaciones religiosas 
siguientes: Misioneros de San José y del D i -
vino Amor de Jesús , Hermanos de la Mise-
ricordia y del Divino Salvador, Misioneras 
de la Inmaculada de Lourdes, Oblatos de 
San Francisco de Sales de Toyes, Misione-
ros de Africa, vulgarmente llamados Padres 
Blancos; Mariauistas, sacerdotes de la San-
ta Cruz, etc. 
• Celebró ia misa él reverendís imo padre 
Patricio Murray, rector general de los Re-
dentoristas, y p ronunc ió ' e locuen te discurso 
el reverendís imo Dom Dante Muneratt i , se-
cretario general de los Salesiano,s. 
Terminada esta peregr inación, l legó á la 
Basílica la de la Colonia de las naciones 
Slavas, celebrando la misa monseñor A l - ' ^ . t ^ - f^3 




VllíNA S. 15. 
de Ant ivar i no causará la menor impresión 
en Montenegro. , 
Añadió que en el caso de que ios buques 
internacionak-s desembarcaran tropas, el 
Ejército sitiador de Scutari abandonar ía el 
cerco para oponerse a l avance de las m i l i -
cias extranjeras, trabando combates cuerpo 
á cuerpo y con arma blanca. 
Combate entre servios y tnrcof». 
BiCLGRADO 8. I9,I5-
E n Livusme se lia trabado un reñido 
combate entre servios y turcos. 
La victoria se decidió por los primeros, 
huvendo los turcos hacia Figen. 
Los servios se apoderaron de la plaza, 
aprisionando á 18 oficiales y 1.000 solda-
das turcos. 
La entrada de los vencedores en la po-
blación fué tr iunfal . Los habitantes acogie-
ron entusiasmados á los vencedores. 
En el hospital encontraron enfermos a 67 
oficiales y 500 soldados turcos. 
La excurs ión del Znr Nicolás; 
CKTIÑ'A 8. 13,15. 
Ayer realizó el Zar Nicolás una excurs ión 
en automóvi l í íasta An t iva r i . 
Después dir igióse por la casta, con inten-
ción de contemplar desde ella á los buques 
que las ootencias han enviado para influir 
sobre Montenegro en sus pretensiones res-
pecto de Scutari. 
Hallándosie de paseo el Zar, desatóse un 
violento siroco, temporal tan frecuente en 
aquellos mares, que dificulta la estancia de 
los buques guerreros en aguas de Ant iva r i . 
La pres ión de Servia. 
V l E N A 8. 14, ío. 
En los círculos diplomáticos y políticos 
circula el rumor de que se hacen gestiones 
cerca de Servia para Ver de l imi ta r su pre-
sión, puesto que aparece como alma de la 
resistencia de Montenegro, y obtener de esta 
manera el arreglo del conflicto por la vía 
diplomát ica . 
Las compensaciouea para Montenegro. 
. CETIÑ'A 8. i4»30-
Cont inúan su curso las negociaciones con 
los Gabinetes de Roma, Berlín y Viena, para 
convenir las compensaciones territoriales y 
pecuniarias que en caso de desistir de sus 
propósi tos acerca de Scutari se otorgar ían 
á .Montenegro. 
Emprés t i to montesiegrino. 
BELGRADO 8. 15,40. 
Ha llegado á esta capital el ministro de j 
Hacienda de Montenegro. 
Se cree que trae la mis ión de contratar uu 
F l t 'T 'VMl- exp'.iso que se- U:>hh l imitado 
á nV.mbi- 'bs e x i l i a s á la imprenta sia-
que eu m u hubie-o p i ^ í o una tilde de su 
cóseciia propia. 
Como:.roció luego el Sr. Lagarda, haden-
do constar nuevamente que el co r i t o enjui-
ciado salió exclusivamente de su pluma, y 
á él, por tanto, cabía imputarse la respon-
sabii ídaá, cas¿ de haberla. 
E l Sr. Nougués pidió entonces la suspen-
sión del juicio para que se practicase una 
información suplementaria, á fin de escla-
recer tan importante extremo. 
E l Sr. Cobián se opuso, y el Tribunal , 
Cotimaiulo que 110 Se trataba de revelaciones 
inesperadas, 'rechazó la pretensión del pa-
trono del inculpado. 
Ante el acuerdo de la Sala, el Sr. Nou-
m é s renunció á la defensa, eiiteiMhcndo 
que no podía permanecer en aquel sitio sin 
contraer responsabilidad profesional. 
VA presidente, Sr. Usern, le atajó, dicien-
do: «¡No puede admitirse la renuncia. Con-
t inúe el letrado!» 
E l Su. Nougués replicó con estas frases: 
«Señor presidente, no me es posible conti-
nuar, porque me'encuentro enfermo, y por 
tanto, me retiro.» 
E ' presidente, con energía , exclama: «¡El 
letrado no puede re t i r a r se !» ; peto el dipu-
tado republicano insis t ió en sus ^wopóxitos, 
y , acompañando la acción á las palabras, 
íniró respetuosamente al Tr ibunal , requir ió 
et birrete, fuése y no hubo nada más por 
el momento. 
La vSala, desnnés de breve deliberación, 
acordó que un facultativo reconociera al le-
trado, cine afirmaba hallarse indispuesto. 
Cumpiimentando ia orden penetró en el 
Colegio de Abogados e! médico forense se-
ñor Canseco, dispuesto á examinar al señor 
Nougués para certificar de su estado de 
salud. 
No fué necesario que invirt iera tiempo en 
semejante tarea, porque el representante en 
Cortos le ant icinó el signinte diagnóst ico de 
su dolencia: «Padezco del corazón y expe-
rimento los s ín tomas precursores de un ac: 
ceso». 
E l Sr. . Canseco vuelve á la Sala para 
dar cuenta del resultado de la misión que 
se le confió, y el Sr. Nougués sale muy 
orondo en busca de las auras de la calle. 
A l ñoco tiempo, llega la noticia de que 
la vista se ha suspendido por enfermedad 
del letrado defensor. 
Dcspuos del despacho con el n... • 
del Consejo y los ministros de HWSSr^P 
Gobernación, recibió el Rey ayer S í l - I 
I r w M n K n o . l n . r . c ,1 . . t . - . . . . „ . - . . . y y _ " - - U a m .'. los embajadores de España en P i S ^ I 
dres, Sres. V i lhu r ru t i a y Mcrrv U 
con quienes tuvo detenidas cc>nfereh3; a1' 
E l Sr. Merry del Val saldrá el S f " 
para Bruselas, desde donde se t t U ' ? , U ^ 0 
Inglaterra. . 11 hadara á 
También fué cuinnUmeíitado el ¡vr 
por el duque de Tarancón, que dio h Í T * 
cías á S. M . por el pésame que le o, .; ^ ' 
motivo del fallecimiento de s- ' Cô  
duque de Riünsa res ; los mai 
Las potencias amplían el blaqaíío. 
LONDRES 8. i5,/i5-
Los embajadores han acordado que desde 
Por la tarde, á las cinco y cuarto, ocupo: t aañana se extienda e l bloqueo á San Juan 
tando la oración sagrada á eargo del padre 
Smolikowski , rector del Colegio Polaco de 
Roma. 
SN L A NUNCIATURA 
IS PAI f ñ l L t 
la cátedra sagrada monseñor Vettori , Obis-
po de Tívoli , y dió la bendición á los fie-
les con el San t í s imo el Cardenal Van Ros-
sum, asistiendo á la sagrada ceremonia los 
miembros de los Colegios polaco, armenio, 
griego, bohemio y ruteno. 
Durante todas estas solemnes funciones 
religiosas, la gran Basílica lateranense ofre-
ce un golpe de vista deslumbrador y mag-
nífico. 
ROMA 8. 
E l general Leguio, que manda las colum-
nas avanzadas de Libia , telegrafía diciendo 
que la bandera tricolor ondea en el castillo 
en que se refugió E l Barmin, derrotado en. 
la batalla de Jeffren, el día 28 del pasado 
mes de Marzo.—Tnrchi. 
POR TELEGRAFO 
SABADEIJ. 8. 20, ÍO. 
U n periódico local dice hoy, que es muy 
probable que cuando vaya el Rey á Barcclu-
na, venga á esta ciudad para ver el nuevo edi-
ficio de l a Caja de Ahorros, cuya primera Entre los señores que representando á la 
Junta Nacional de padres de familia y al piedra colocó el Monarca 
Centro de Defensa Social, ostnvierou cu e! | 
Palacio de la Nuaci dura, saludando á mon-
señor Ragonessi, del que inerecu-ron acogi-
da cariñosísima, figuraba el Sr. D. Juan Oó-
tnéz Landero, perteneciente á aquel Cen-
tro, 
i s i t i i í i S I 
POR T E L E G K A r O 
El Monsnje del Presidente. 
' WASHINGTON 8. 
-En el Mensaje leído en la apertura, del 
Congreso, por el presidente de' los Estados 
Unidos, indica la conveniencia de miodificar 
las tarifas aduaneras, y adaptarlas á la ac-
t i ia l s i tuación económica. 
H a y que abolir—dice en el Mensaje el pre-
sklente^-todo cuanto parezca privilegio, per-
xmiíir la competencia,y estimular á Jos hom-
bres de negocios y a los prodiietoies, pero 
debe evitarse toda- reforma radical y -toda 
prisa tenieraria. 
El ' 'María Cristina". 
VERACRUZ 8. 
Ha llegado á este puerto, procedente de la 
HabaíSi , el vapor de la Compañía Trasa t lán-
tica María Ciistiva. 
- v í m a s veces 
Nueva legislación ecouúraica. 
SANTIAGO DE CHILE 8. 
Ha quedado nombrada una Comisión es-
pecial, para que confeccione una ley refor-
mando la legislación de los Bancos y esta-
blecieado la estabilidad de la moneda, me-
diante una caja de coaversión de los depó-
sitos de oro. 
s - a e s í a i3©E?ss4saa 
E l aviador Emi l io Castro, hijo de Sabadel!, 
ha ofrecido al Ayuntamiento .realizar su pr i -
mera ascensión e l domingo próximo, desti-
nando los productos de la fiesta á la Casa de 
Caridad. 
Amenaza reproducirse un día de estos el 
conflicto de expendedores de volatería muer-
ta, que se susc i tó en Diciembre ú l t imo. 
E l gobernador ha desestimado el x-ecu-rso 
de alzada que le dirigieron dichos expende-
dores, aprobando ios nuevos arbitrios. 
Los expendedores dicen que cerrarán sus 
tiendas antes de satisfacer dicho impuesto. 
de Medua y Alessio. 
L a medida tiende á evitar que sitiando á 
Scutari, puedan los montenegrinos rfelizar 
el avituallamiento por aquellos puntos de 
Servia. 
La amenaza del Zar Nicolás. 
PARÍS 8. 17,24. 
Le Temps ha recibido un telegrama de 
Cetina anunciando que el Zar Nicolás ha 
notificado á los representantes de las poten-
cias que abdicará en ol caso de que se obli-
gara, violentando á Montenegro, á levantar 
el sitio de Scutari. 
Si tal ocurriera, -Montenegro ser ía anexio-
nado á Servía . 
E l ataque á Scutari. 
VIENA 3. 18,20. 
Según noticias recibidas de Montenegro, 
el ataque general á Scutari ha comenzado 
esta mañana . 
Hacia el interior de la ploza se ha oído 
un nu t r id í s imo fuego de fusilería, .que se 
cree obedezca al fusilamiento por los turcos 
de- t i ta»erosos - a! ba n eses. 
U n oficial montenegrino ha declarado que, 
en -opinión del Ejérci to sitiador, éste será 
el ú l t imo esfuerzo que se realice para apo-
derarse de la plaza. 
Lus turcos sorpi-emlen á loa búlgaros . 
CONSTANTIXOfEA o. 19,70, 
- Según referencias de origen turco, las 
tropas de esta nación sorprendieron anoche 
ú las fuerzas búlgaras que acampaban en 
Jalos, cerca del inar de Mármara , haciéndo-
les 485 muertos. 
E l señor Maura, enterado de que el 
Sr. Díaz Cobeña, que actualmente desem-
peña el cargo, aspira á ia segunda reelec-
ción, ha logado á los compañeros que la 
proclamaron desistan de presentarla, y apo-
yen a l Sr. Cobeña. 
E n vista de la resolución del Sr: Maura 
se ha formado otra candidatura, en la que 
figuran: D, Luis Díaz Cobeña, para decano; 
D. Niceto Alcalá Zamora, para diputado se-
gundo, y D . Luis Castillejo,"para secretario. 
: Frente á la candidatura del Sr. Castillejo, 
se presenta la del actual secretario, scuor 
Fernández Victorio, que, llevando seis años 
cu él desempeño deí cargo, aspira á la se-
gunda reelección. 
En ía reunión de letrados en que se acor-
dó proclamar la candidatura del Sr. Casti-
llejo, este tíotáble abogado promet ió no per-
manecer en ia Secretaría m á s que los "tres 
años reglamentarios, empeñando su palabra 
de honor de no autorizar á sus amigos para 
llevar su nombre á la reelección. 
Entiende acertadamente el Sr. Castillejo 
que los colegiales elegidos no deben eterni-
zarse en estos cargos'sino retirarse de ellos 
una vez cumplido el plazo .reglamentario, 
para dejar libre el paso á le© compañeros 
que aspiren á ocuparlos. 
En las elecciones p róx imas del Colegio 
de Abogados, se t remolarán , pues, dos ban-
deras, ía de la reelección y la de la no re-
elección. 
Seguramente tr iunfará és ta . 
-. - - — arqueses 
meruelos y de Pico cié Velasco" D * 
tonio Güe l l ; los Sres. Romañá, J ^ A y , , , * ' 
mulada, Escudero. García VeUosi>V T¿t* 
r ías, y el alcalde de Ciudad Real Sr í>-
Molina, con D. -Ricardo Gasset. ^ 
—La Reina Doña Victoria fué ci ' rm' i 
tada. por la marquesa de LaiubertVe v ^ i 
sobrina la señorita Piedad Ca rc yM 
— E l ex concejal D. Nicolás Martí-. M 
ayer mañana las gracias á S. M . rx>rU c~ 
de Beneficencia que le ha sido cor'^';^-. z 
E l Rey aprovechó la visita d e f s r . M ^ 
h u para expresarle su deseo de ou - 'C 
dustria española, y eu parttcttiar- J a S S 
mas' blancas, se extienda por ¡a "ArWnH^ 
Guatemala y otras Repúblicas zv^-^"']{' 
—La Princesa Beatriz de B a t t e n h é r í f t ? 
la Infanta Doña Beatriz, paseó ayer ñ r r 
por la Casa de Campo. " 'uan;a 
A su regreso á Palacio, recibió s \ i 
visita de ¡a Infanta Doña Isabel. ' * 1 
—1103% á las once-, se celebreráu en h C 
pi l la Real solemnes funerales ñor hk ft^-
yes Doña Isabel I I y Don Francisco' Ú6'-jffi' 
A l acto, que será presidido por V X t 
superior de Palacio, marqués de la ' ' - W 
cilla, as is t i rán las clases de etiqueta"'-ií¡ 
damas concurr i rán desde las tiibua:is"ba'"as 
—La marquesa de Santa Crilz lia í J /M 
aver la primera guardia como dama d? <«g 
Majestad la Reina. ' 
—Ayer estuvieron de guardia coa los Ke. 
yes la condesa de Santa Colonia y el du-
que de Béjar. 
— E l Rey, acompañado del conde de Ma-
ceda, estuvo ayer tarde en el Tiro de Vi] 
chón de la Casa de Campr^ 
—La Reina Victoria y la Princesa Bea-
tr iz ele Battenberg pascaron par la nusina 
posesión. 
— A úl t ima hora de la tarde fué recibida 
por vS. M . el confie- de Caudilla, acouipáñado 
del vSr. Figuei i . 
ACCiOfl SlNOiCAL_ CATOLICA 
El infatigable piopaga-udista de los vSin-
dicatos cotólicoagrarios D . Antonio Mone-
<íe:o, hállase oslo:; días en cierras de Leóti, 
con objeto de ul t imar varios mítines que ei! 
Cea. Alma nza y \ralderrueda celcbxaráasc • 
eu la primera quincena de Mayo. 
Durante el mes de A b r i l asistirá á la 
Asamblea que en Santa María de Nieva te* 
d r á lugar el. día 20; ol -22 al mit in de Fneu-
tepelayo, y el 24 al mi t in de Cuciíar. . 
POR TKLEGKAFO 
ATENAS 8. 
En la colina del Peloponc-so ha ocurrido 
un desprendimiento de tierras, á consecuen-
cia del cual han quedado Sepultadas las a l -
deas de vSklivena y Tribos de Calabi id tá . 
Por fortuna, sólo ha liabido que lamentar 
tres v í eümas , i¡£> habiendo sido inayc-r el 
l iúíuero á causa de que la mayoría de los ha-





POR TELÉ GR Al'O 
f i í k M < ÜNTER 
para 
M e l v y y se interpone y imieíc -por ella. 
No agradó osle argumento ni su desarro-
l lo . El público dió rcpet idís inias iiuieslras' 
de desagrado, y singularmente de cansancio. Alrora J l iáa^ idó i ^ « o ¿ i < W sus relevante. 
JS^sé hubiera sido una obra mae-elra t -
Es defecto del ciclo de novelas focaíiil>o-
f -
Poi- unanimidad, y después de brillantes 
ejercicios, le lúa sido otorgada la cátedra de 
Historia de la Filosofía de la Universidad 
de Barcelona al joven y sabio catedrát ico de 
Lógica fundamental de ta Universidad de 
Santiago de Compostela, D . Jaime Serra 
Hunter. 
E l Sr. Scrra Hunter es un luchador i n -
cansable, que se honra con figurar cu tas 
filas del catolicismo. 
E l pasado año fué víct ima de ta Ins t i tu-
ción libre de enseñanza al hacer oposiciones 
á la cátedra de t é g i c a ftmdámental de la 
Universidad Central, piiestó que oíorg-aron 
al socialista Sr. Bosteiro. 
MÁLAGA 3. 20,TO. 
E n el sa lón de actos del periódico í .a De-
fcjisa. p rommeió hoy una elocuentí.siina con-
faroncia el sabio padre Agustino Francisco 
Oiduña , Superior ele la residencia de esta 
capí; ta l . 
Bstuvo: eiocueittísinvo. y fué interruuiipid<* 
irías veces por los. aplati-sos de la sehx-ía v 
nuitrida concmirenda que asis t ía al acto. 
E x a m i n ó las condiciones que son necesa-
rias para el éxi to de la obra de la Acción 
Católica, asegurando que para ello, sólo se 
requería cen-stancia y fe. 
Refiriéndose a l asunto del Catecismo, ex-, 
citó á todos para que contribuyan al mayor 
éxito de l á manifestaciún de fe que Se cele-
brará en breve, {ior iniciativa del eminent í -
simo ¿ejior Cardenal Primado. 
E l acto' coasis t i rá en la Comunidn general 
de todos los niños españoles . 
E l orador fué ovacionado largo raí o a l fi-
nal izar su liermosa disertacióm 
u n prelado 
POR TIÍLKGRAVO 
Hoy ha regresado 
POR TELÉGRAFO 
HüELVA 8. 21,40. 
l i a n llegado las Sres. Echegoaga v Lastre, 
quienes desde la estación se dirigieron al 
(lobierno c i v i l , celebrando una conferencia 
con el gobernador interino. Después mar-
charon al Centro republicano, dundo debía 
celebrarse el anunciado m i t i n . 
Los oradores todos, entre ellos Raseuñana, 
Lastre y Echegoaga, recomendaron á los 
obreios la vuelta al trabajo, para mañana 
mismo, vuelta que fué acordada por unani-
midad. 
Después del m i t i n , fué una Comisión de 
obreros á dar cuenta al gobernador del ácuer-
dp adoptado. 
A U D I Ejvj C ( A 
L a e u í e r m c d a d de un d ipu t ado r e -
pub l i cano . 
E n la Sección primera, donde acaba de 6é-
lebraise e l juicio contra Campoam/ar, tan fe-
cundo en incidentes, ocurrió ayer tarde un 
nuevo v curioso lance. 
- fíraUiL 
mos muy d e ' v e í a s , euviáiuloie ..nuestra, inas 
s iuccrá felicitación y nuestra más car iñosa 
eüiUorabueaa. 
Túv 8. 18,15. 
á h ? K ^ C O / \ q a . , C ' , , K > viilü P ¿ « asistir 
Í c £ ' dc 1,,:'Ul t k l ^ l a d o de esta dió-
T.-l-ív-i"a , ias clases sociales. 
. r e S a ^ ^ S aquí lo que 
Venti lábase un pioceso por injuria v ca-
Utnima, incoado á instancia del marqués de 
Borja, in leuí lente ele Palacio. 
La querella había sido motivada pon- cier-
tas afirmaciones que se liarían en u n folle-
to lanzado á la publicidad para defender los 
derechos que habían sustentado los hiior, 
de ta famosa comediauta Elena Sánz en 
ruidoso pleito. ' 
Como consecuencia de las actuaciones j u -
diciales, vino el precesamiento del legentc 
e d i i ^ o ^ d0Ude CÍ ilni>1,csc> ^ W 
. ^ e l u s o e l sumario, y elevada la causa 
a la Audiencia, presentó un cscritoi el se-
ñor Lagarda, protector de los hijas de la 
citada artista declarándose autor del fo-
lleto; pero ta Sala entendió que no era aquel 
el momento oportuno para tomar en • nenia 
dichas uicuiifcsla.ciones, v dejó pendiente ía 
cuosuon para i-esolveila'eu ÍMI ftfá 
Ayor tuvo lugar la vista, á ia que asW 
Ijeron coiuo abogado del qum- í l an te , el se-
ñor Cobian y hernández de CV>rdova. y co-
mo defensor del piocesado. e l diputado 5 




Esta tarde ha ocunido una desgracia, que 
ha producido l-ondo sentimiento. 
Et aviador francés Mr . Vennin, que ha-
bía realizado unos magn íñeas vuelos, al ha-
cer un viraje se le rompió la hélice de su 
aparato, cayendo desde una gran altura. 
E l pobre aviador recibió tan tremendo gol-
pe en ía cabeza, que epiedó muerto en el acto. 
Un muerto y uu herido. 
CALIFORNIA 8. 
Un hielroplano que evolucionaba hoy sc-
bre el mar, cayó en esta b a h í a desde una 
altura de cien pies. 
E l piloto se ocasicnó heridas graves, re-
sultando muerto u n pasajero que le acompa-
ñaba, el teniente Chanuer. 
R Q Q m m T E . B E L T ñ & B R I Q 
La lihertaá i e j i s s en í l p r i s 
Nuestros lectores y la Piensa católica, 
que lucha denodadamente estos días eontni 
el proyecto de decreto sobre la ensefiauza 
del Catecismo en las escuelas, entre el es-
truendo ele la lucha no han prestado toda la 
a tención debida á un hecho denunciado eu 
estas mismas columnas, hecho acaecido aUá 
en la capital del Ampnrdán , y que por ser 
s intomát ico sin duda de lo que proyectil el 
Gobierno, queremos hoy traer á ilv uienio 
ria, para ver si se enteran las autoridades, 
de paso que llamamos la atención de todos 
acerca de tan importante asunto. 
Se trata de que el Jueves Santo pasado, 
los -evangélicos de Fi güeras celebraron inf. 
acto público en su capilla, con escándalo 
de los-fieles ca tó l i cos , ' y previo el reixuío 
por las iglesias, mientras éstos visitaban ¡os 
monumentos, de invitaciones al acto era»-
gélico, £)or dos jóvenes inglesas; y se tratn 
de que, no contentos con esto, los protestia-
tes de la capital ampurdanesa. todo? los 
domingos, con infracción manifiesta de la 
le}', tocan las campanas de su capilla á la. 
hora del cuito, convocando á sus adepíos. 
Uno y otro hecho han sido déaiuiciadcs rJ 
Juzgado; pero sucede que el juez es íaüin» 
compañero inseparable' del pastor ppíev 
tante, 3', como es vatvral. la ueaitncía m 
prospera; y se da el CÍSSO de qaeáwodo^e 
t r ága l a , los protestantes,' desde qr.e les uait 
denunciando, no sólo siguen toeau-io 8tt 
campana, sino que abren ahora de E§ff eu 
par la capilla, ik iminau su fachada y ento-
nan soberbios cánticos, que se oyen eu 
vía pública. _ '"'' 
Esta conducta tiene piveedcul-c?,. . l ^ . ^ j . • 
aún no hace seis meses, y eou ocasión clv 
fallecimiento del hermano del pastor» se ce-
lebró su entierro c iv i l con sí ¡"bolos ina..| 
nicos al viento. ¡Y dígase ahora si esto .« 
es haber llegado á la^ibertad de cu.tos ae 
la manera m á s expedita! \ 
O H A Y 
A las cinco de la tarde de ayer recibió 
en H_Í Ju'/.gado de guardia un-, aviso teleíóni-
-eo, dando cuenta de una sensible desgracia, 
ocunida en una obra en construcción de la 
calle de Juan Mena, n ú m e t o i r . 
En dicho obra, y en la fachada que da á 
la calle de Alfonso X I , se hallaban varios 
obreros subiendo bloques ele piedra con una 
grúa, a l piso superior de la casa. Uno de 
etlos. llamado Antonio García Parra, de vein-
tinueve años , casado, y con domicilio en el 
Ventorro del Chaleco, se encontraba cu el 
andamio tiraudo de la inaroara cine hace fun-
cionar la g rúa . 
De pronto la maroma se rompió, y el i n -
feliz obrero, al perder el ¿os tén , cayó a l sue-
lo tras la piodin, encima de la cual quedó. 
Ua g r ú a , los garfios de hierro y e l cable, 
caveion «ambiéu con estiépito, sobre Anto-
nio, prwlHciéndole hoiribles heridas, <le las 
que salía sangre en abundancia. 
Uno de los compañeros corr ió á dar aviso 
á la Casa de Socorro p ióx ima 3̂  a l Juzgado 
de guardia, en tanto los d e m á s procirrá-
bau librar á su compañero del terrible pe-
so que había caído sobre é l . 
Cuando acudió el médico, sólo pudo cer-
tificar la defunción de Antonio Garc ía ; la 
grúa y^ los garfios cpie sujetaban el bloque, 
le habían producido enormes heridas en la 
cabe/a y pecho, quedando las visceras al 
dcseubici Lo. 
líl Juzgado' de guard ia se personó en el 
lugar de la deágiaeia , tan luego como tuvo, 
coniocimkmto del suceso, tomando declara-
ción á los obreros que presenciaron el ac-
•cidente y ordenando ta conducción del cadá-
ver al Depósito ú id ic ia l . 
POR TELÉGRAFO 
FKRROL S; ZO,IO. 
Ha quedado solucionada la'huelga de i - * 
forjadores del Arsenal, porque ^ inac ^ 
Pérez, objeto del conflicto, ha decidido w?. 
charse m a ñ a n a . ' , 
E l vecindario celebra la rcsohicién ae-
cho maestro, con. la cual tenuinau »S -
, Í ^ n r r e csu cillas que exis t ían constantemente cnu 
y los obreros. 
S » * ^ î OCCT. 
E l niño de trece años A u t o n ! o . h r ¿ > 
ra, tuvo la desgracia de caerse cu - . 
de Raimundo Lu l i c , causándose ^ 
ra del cubito y radio izquiemos. 
A Emi l io R u i / Aviló», le ^ Ú * ¿ S ¡ & 
en la calle de Manuel Cortma, can—-
valias lesiones de fwonóstico refwi 
O t r o «-JH® s e ca s . ^ 
I-noecnc-io Rivas, se produjo ^rf¿^h 
nos al caerse con su cesto en una *-
4a Puerca de Moros, mim. t i . 
Victoria Galán Cano, lia sido e ^ 
. 1 . . . . • v-* . . . l̂ »̂ .'»,rl rtl "o » .. 




i  C t  , li  ^ ^ ^ m 
el Porti l lo de Embajadores & ^ 
nferma, siendo ^onduciela ^ ^ . ^ j crv 
rro, de donde pasó" at n - i 
Esta madrugada, á las cinco, el y 
la calle de Argcnsola, noto cpi.c ,iuiflct 
de la cíisa número 2 4 , »alia Su1u 
1,-. iuce ,-ulioS; - Á Í f f i n seguida al a r r i c i o c í e - ^ s, 
y á lexs -vecinos de la ca.sa, ^ 
levantaron muy aUuniadoS. .^{¿af g 
Loe bomberos cousigmc^on a 
fuego, el cual se inició en la en 
H calefacción de la cita.dA 
íú 
A/irt al- X'.. . .Y- ;L V . „:,„• Trini n( 
£l ^drá t icoÍ l ia ^ tres m e » , la pe«-
^ ^ S n c e n la FacuIUul de Mc.lt-
.iie &e Valencia, ^ 
t *! ' ^ lo Valladolul. . 
de su carg'o de au-
^ V J ; 1 ^ de Ucencia, al 
- ' se c o ^ . ^ L v i i l a , D. Leonardo de .a 
de i-1 ^ 
catc-
taü ai,ulv 
f j i í í ^ d 
en oóihSre de la Real Acavicuiia de la T.eu-
pxafc agradeeiciido cu HOUIIJIC de h Coi-po-
raci.')n el aci;erdü del Ayuutainicnto. Tef-
IUÍMÓ i.iciitudo se diera á la calle el nombic 
de V a leí a. 
La lápida ejccuU.da pc>v el Sr. Cídleja, 
es de uiáimol y brouee, oslciitando b eHgie 
de^ literato en la parte superior. 
E l aela de la ceremonia está exteudidi 
en pergaminos del siglo XV11. Con precio-
sas figuras en aquel estilo, lia sido ejecuta-
da por el vSi;. Manz-ano. 
La inscripción de la lápida dice así : Aquí 
vivió y mur ió el einiueuíe literato D. Juan 
Valera y Alcalá Galiano.—FJ Ayuntamicu-
to de Madrid- -191 .̂ 
Firaa dé Hacienda. h\ conde de Romanones, prometió expo-
: ner la petición de los catalanes al señor A las «vatro de la tarde 
Me l COiCS «y íií m i 
g 
tnai 
E l i la ceremonia estuvieron presentes, el 
obernador c i v i l , .Sr. Alunso Castri l lo; el 
iarc|ucs de I^igucioa, en representación de 
la Real Academia de Bellas Artes; los se-
ñores Picón y Selle», en la de la Lengua ¡ 
por la Asociación de la Rrensa. el Sr. Mart ín 
Fernández , y por la de la Asociación de Es-
critores y Artistas, los Sres. Aguilar y Cas-
t r i l lo Soriano; los concejales duque de To-
va,r, Mesonero Romanos, García Molinas, 
Viera, ÍAirgaclia, Camacho. Valdivieso y los 
SCÍKMCS duque de Moiitcllano, los Oiüutero , 
Luceño y Mesa. 
I-os maceros de U V'tÚa y la Guardia mu-
nicipal asistieron al acto. 
eoseníinxa 
, -,-/.., visto nuestros lectores por 
Como diariainente publicamos de 
el Si aparecieron en esta las Rea-
u G«<cUu ya iSableciendo en Madrul es-
f ^ f ^ a ^ T Meando un Patronato 
^ « t Aorado de la Reina. Dona V.c-Mo^ttS á fin de construir, también 
estas cnsc-
de 
ña^-lL.^ destinadas á las jóvenes ra*-rucoc, eStmauci;» « j - - -
!!'- de doce años analfabetas o que pos<«u 
^ í S Í d S t e d a s á las jóvenes de la 
.W S eme deseen ampliar eonoenmen-
m m * ^ ^ c n prácticas de Comercio 
'^n despeñar cargo cii los escritorios 
paiadc.-aii comoreiKicran: Lectura, Ls-
L,S rAlVuto Economía doméstica, cou-
^ « e ^ Ŝ bre Higiene. Puericultura 
geografía. Literatura, Canto y 1 
PToursioues y visita.. . 
Sidra Vereíerra y C 
preferida por cisanfos la conocen. 
Kombraudo segundo "'jefe de la fnterven-
VaUe^ a á ü ' Se-un(!o Rodríguez 
--Idem interventor central de Hacienda, á 
1 • ^ ' ""qne Illana, que es secundo jefe de 
la iuterveueion general. 
- -Nom brando ín t e r \ en to r di la Ordená-
is 
S ü b 
excursioue 
jingos ^c lases b) abrazarán L 
ugafía, Taquigrafía, p^ccica 
Francés . Méca-
s comerciales, 
^ r S í S r ^ r á n . diarias, de seis á ocho de 
'tf 4c en los meses de Octubre a Mayo, 
íueral. 
ía tarde. 
ambos tnclusive. maestras, que lo serán de escuela pu-
^ percibirán gratificación equivalente 
h de los maestros con clase de adultos. 
Profesaras especiales tendrán 1.500 pe-
de dotación anual, y cobraran la con-
sigiiaciéii correspondiente á les meses que 
dstv clase- , . • 1 i 
pata matenal se destinara una cantidad 
MopwáoJJada al número de alumnos y á 
ja.; necesidades del servicio. _ 
Li Dirección general de Primera enseuan-
¿ fiiaiá el número de clases que hayan de 
tablcccrse y dictará las disposiciones que 
galerf^^ervieio y cuanto crea pertinente a regL 
los ñaca perseguidos 
•4-
El Patronato que se cr€-a por el otro de-
creto será presidido por el ministro y cons-
tará, además, de un vicepresidente y cuatro 
roéqles. Será vicepresidente el director ge-
neral de Primera enseñanza, y los vocales, 
un consejero de Instrucción pública, el d i -
rector del Musco Pedagógico Nacional, un 
consejero del Banco de España y uu conce-
jal del Ayuntamiento de Madrid. 
' E\ Patronato promoverá suseripciones, 
cuidará del estado (ij;- los edificios^ inspec-
cioiLará .>u coitscrvacídn, qtte correrá á car-
go del Ayuníaiiiíento,. al cual se dona rán 
los edificios en usufructo; adminis t ra rá los 
fondos, adquirirá los edificios y el material 
escolar, etc., etc. 
El Ministerio concede una subvención, de 
mowwto, de _2,50.ooo pesetas para construc-
ción de edificios, sencillos, pero higiénicos 
vpedagógicos, escuelas ambulantes y al airo 
/[6re y material escolar. 
El Patronato procurará recabar de las 
Compañias de tranvías las mayores facilida-
des para la conducción de los niños que 
vivan cu e4 centro de Madrid á las escuelas 
establezcan en las afueras de la vi l la . 
C'ue los maestros que se acojan á 
lo/pa-ceptuado en el art. 11 del Real decre-
to de 14 de Marzo anterior, cuando ascien-
m por disponerse de crédito para ello a i 
el presupuesto de este Ministerió, serán co-
loeidos. en el escalafón dentro de la catego-
ría a que pasan por el ascenso, con el mis-, 
mo número que hubieran ocupado de no 
Haber hecho la renuncia, considerándolos 
para el soto efecto del escalafón con la mis-
j a antigüedad que á sus compañeros que, 
aesde luego, acepten ahora el ascenso. 
V A los maestros á que ?e refiere el nú-
2 anterior, una vez que havan sido aí-
^aiúos, se les reeonoecrá la diferencia en-
12 ¡nievo haber y las retribuciones en la IS PlTÍ"da cu las instmeciones de cS 
g a n o último, al objeto de que el Tesoro 
mfes que le corresponda y los Munic i -
Wlas que sean de su incumbencia, 
las' S ^Kleshos que tengan concertadas 
perciS^neS con los Ayuntamientos v 
S S ^ W i - p o r t e del presumiesto mun í -
dk f̂ n1 6 1,0 cl f^enso. podrán per-
«íinl í. - Municipios, desde 1 de A b r i l 
vo hXf •erencia (iue resulte entre el nue-
éoneá&?!e han de disfrutar v la cantidad 
S í ? fatribuciones, si bien para 
rá ni-, e! ^f'uite de dicha diferencia se-
Primen pnqU-.e I « ' la Dirección general de K̂ 117'1 se declare el derecho á su 
0A' ¡Vm-r cant,-dades restantes entre lo 
fe que''ŝ  1 presupuesto muuieinal y 
^ á !o ') ]<*t niacstros, quetLai-án su-ll:QQTUmi0 cn el art. 1.5 del Real 
4.0 p, H de Marzo próximo pasatk;. 
^ c l W , de ^ d i f e r e n c i a s , tanto 
t«i, nvi0̂0""10 lyor ,os Municipios, ee-^ (2.i?nt0 c9Wo los maestra:; pasen á 
^V ^ S . s , ' ^ r i c r ú la que les corres-
^t-..i1:,1 '!riud dol Keal decreto citado, ó 
f 4ctttaíifinfia ^^nela-distinta de la que en 
í1̂  qu^ r???0 (]e 1,0 in-ognr i.ei juicios 
^ havt? " / ' i -articulü 11 ^enciona-
f IferticiiS-\aclopfcado ^so luc ión respecto 
Sude miZRWV?^ cl Vh-yo (lc Plcscn-
VoOS Ceníes aSCC1,S0 hasLa 01 dí;l 20 
^Sa¿? lSe ÍCS •naCStros dc ,:iíi ^cue-JJ^Ct^ y S , Panera ensena..^, de las Gl asee v< , s 'COHf' í» f1nc « ^ . . « : u : ^ > . . . - . . 
Los tatigsrinos. El Rey, l a í Ordenes religiosas, la 
defensa del conde, vaci lación, vaguedad, 
nada de explicaciones. 5.1 Infornio del 
Consejo. Las aguas Ua Baroelojia. 
La Comisión de moros tangerinos que 
para informar acerca de la internaciouali-
zación de Tánger se encuentra en Madrid, 
vis i tó ayer m a ñ a n a al conde de Romano-
nes, el cual apenas salió la Comisión de 
su despacho, recibió ú los periodistas. 
—La tranquilidad reina, la paz impera— 
comenzó diciendo el conde, en forma que 
parecía un saludo, y á seguida dijo que 
la huelga de Ríc t in to estaba terminada y 
que el gobernador de Huelva había regre-
sado á la capital, satisfecho del éxi to . 
—Ya lo ven ustedes—añadió el conde,—no 
pasa nada, y todo está paeííico. 
—Menos algunos elementos—le repuso un 
periodista,—á quienes alzaprima el suelto 
que anoche publicó Diario Universal dando 
publicidad al píarecer del Rey, por lo que 
afecta al mensaje de las Ordenes militares 
contra los planes del Gobierno, relativos á 
la enseñanza. 
Quedóse el conde largo tiempo suspen-
so, y después de honda y callada medita-
ción, dijo: 
—Sí. . . , en efecto..., el suelto de ayer..., la 
opinión del Rey;.., bueno, no quiero hablar 
nada de eso. 
Yo tengo que defenderme de a lgún modo; 
Maura mismo hubiera hecho lo propio; hu-
biera procedido igual que yo... Con eso uc 
hay censuras para nadie, l íbreme Dios á 
raí de censurar..., eso no es un palmetazo..., 
¡n i tienen esas palabras de S. M . trascen-
dencia alguna!..., yo no la veo pea: lo me-
nas..., es uu parecer..., una opinión. . . , me 
defiendo... 
—No; si lo que se comenta no es la de-
fensa—le a r g ü y ó un compañero,—sino la 
mano que ha empleado usted para conse-
guir lo . 
¿ l i a visto usted que los conservadores 
van á reunirse? 
Esqu ivó el jefe del Gobierno la respuesta. 
Dijo después: 
E l acuerdo tomado ayer por el Consejo de 
Instrucción pública tiene mucha importan-
cia. 
E l voto particular del Sr. Sauz Escar t ín 
.plantea un problema interesante para un 
gobernante, uu problema grande. 
E l Gobierno, además, no atenderá el i n -
forme del Consejo de Instrucción. Estudia-
r á , despacio todas las soluciones que allí se 
han expuesto, todas las proposiciones qut 
se han presentado y adoptará la resoluciou 
que mejor se amolde á las aspiraciones ve-
nérales . Todas las que se han hecho públi-
cas las tiene que recoger el Gobierno, y 
adoptará íá mejor. ¿Tendremos acierto al 
elegirla? No lo sé. Lo que sí tenemos es 
buena voluntad de acertar y de salir cuan-
to antes de esta cuestión para que cese la 
agiLición, por interés de la Iglesia y por 
in terés del país . . . 
Hubo un silencio. 
—De lo demás , nada; 110.hay noticias, no 
ocurre nada—dijo el conde.—Lo de las aguas 
de Barcelona ya lo saben ustedes. He pro-
metido á esa Comisión que me ha visitado 
cion de pagos de Hacienda, á D. Tom: 
i'e-re/ del Pulgar:, luspecto-r regional, Su! 
secretaria. 0 • 
—Para éste, á I ) . Estanislao Suárez l u 
clan, qm. lo es con la categoría inferior i n -
nudiata. 
—Para és te , á D. Angel Murtincz Alva-
rez Ron, subinspector jete de Negociado de 
primera. 
—Nombrando jefe de Administración de 
tercera de la Dirección general del Tesoro 
publico, á D. Ivugeuio Rodríguez y Ruiz de 
la Escalera, tesorero de Hacienda de Ma-
drid. ., • 
- Para éste, á D. Leopoldo González Za-
vala, delegado especial de Hacienda de Viz-
caya. 
—Para éste, á D . Luis Mart ínez Ugartc, 
tesorero de Hacienda de Sevilla. 
^ —Nombrando delegado de Hacienda de 
Gerona, á D . Joaquín Tamayo, que lo es 
especial de Navarra. 
—Para és te , á D. Miguel García Ponte, 
que lo es de la de Lérida. 
-Para és te , á D. José Goicoechea, inter-
ventor de Hacienda de Zaragoza. 
-Para és te , á I ) . Carlos Vieyra de Abren, 
inspector regional de la Subsecretaría . 
—Para éste, a I ) . Mariano del Valle y Gar-
cía, jefe de Negociado de primera. Inspec-
ción provincial. 
- Declarando jubilado, á D . Manuel Ber-
mejo y Tordcra, electo delegado de Cuenca. 
- Para és te , á D. José Morales y Ju l iá , 
administrador de contribuciones de Bar-
celona. 
—Para éste, á I ) . Joaquín Tollo y Amon-
dáréin, jefe de la sección de la Caja de De-
pósitos en la Intervención central. 
—Para és te , á D . Mariano del Todo y 
Herrero, jefe de Negociado de primera de la 
Intervención general. 
L03 arbitrios de d á r m e o s . 
Cumpliendo lo preceptuado en Real de-
creto de;3 de Abr i l actual, ayer tarde se re-
unió bajo la presidencia del director gene-
ral de Aduanas, la Comisión que entiende 
en la organización de los arbitrios que han 
de pagarse en las plazas del interior ck Ma-
rruecos. 
A la reunión asistieron los Sres. Mante-
cón, Gómez Pardo, Fernández Muñoz y A t i -
rióles. 
LGS chinos. 
.Se encuentra en Madrid, el político chino 
Coníllcio resuelta. 
; Di jo esta madrugada el Sr. Alba cpie ha-
bía recibido un telegrama oficial anunc ián-
dole haber quedado resuelto el conflicto i n i -
ciado pjor los operarios de la Constructora 
Naval de Fenol , por haber marchado á B i l -
bao el capataz que lo provocara. 
En su consecuencia, los operarios han de-
puesto su actitud y no i rán á la huelga. 
El Principe de Sajonia. 
Según dijo ayer tarde el ministro de la 
Gobrriiaeión, ha salido de Algeciras, d i r i -
gu-ndosc á Guiñada , S. A . R. el Principe 
de Sajonia. 
.'pesfle Granada, S. A. se t ras ladará á Se-
vi l la . 
El Sr. Lerroux. 
Anoche salió para Barcelona, el jefe ele 
los radieak-s Sr. Lorroux. 
Los gaditanos. 
La Comisión de Cádiz que gestiona en Ma-
drid la cuestión referente al derribo de las! 
murallas de aquella ciudad, ha visitado al 
presidente del Consejo, que les ha ofrecido 
jtlevar este asunto al Consejo que hoy se 
Fmtrc los candidatos que luchaban por cl 
dis tr i to de Arévalo . figura D . Rafael* Sán-
chez, que se presentaba con carácter de can-
didato agrario católico. 
Como quiera que eran euatro' los diputa-
dos que elegía el distr i to de Arévalo y cin-
co losi candidatos que luchaban, los caciques 
se dieron buena m a ñ a para apaña r c l 
tr iunfo de los suyos. 
Y , en efecto, valiéndose de toda clase de 
procedimientos, tan conocidos en estos ca-
so®, compra de \otos, s imulación de electo-
res, pucherazos, etc., etc., consiguieron que 
el candidato liberal y ios tres conservadores, 
resultasen triunfantes por la voluntad dei\ 
pueblo. 
Tero una gran parte, de éste se halla dis-
gus tad í s imo, al saber que el candidato agra-
r io , D . Rafael Sánchez, ha sido derrotado. 
Porque, en uealidad, D . Rafael Sánchez ob-
tuvo votación bastante nutrida, si no para 
salir cu primer lugar, sí para alcanzar el 
segundo ó el tercer puesto. 
Y los que mejor sabían ésto, eran los ca-
ciques, que han empleado toda suerte de ma-
la.s artes para desposeer de su acta a l señor 
Sánchez. 
UNTAMIENTO: 
Es Í33 t w a r o » cf o Sñ- 'í 
ejiao m á s ea won- | 
SoeleBie. 
Ministro restablecido. 
Se encuentra restablecido de la enfcrni"-
dad que le ha tenido en cama algunos días , 
el ministro de Hacienda, Sr. Suárez I n -
clán, 
Connicto solucionado. 
El gOi>ernador de Huelva, ha telegrafia-
do al ministro de la Gobernación, diciendo 
que las gestiones realizadas cerca de los 
cardadores del muelle por el director de la 
Compañía han • t e j ido feliz resultado. 
La huelga de cargadores del muelle ha 
quedado, en su consecuencia, satisfactoria-
mente resuelta, y los huelguistas reanuda-
rán inmediatamente su trabajo. 
De elecciones. 
vSe conoce ya definitivamente, y ayer tar-
de fué comunicado á la Prensa por el m i -
nistro de la Gobernación, el resultado de 
las elecciones provinciales en el distrito de 
Arévalo (Avi la ) . 
Han salido triunfantes por dicho distri to, 
los candidatos D. Emi l io Barrado, liberal, 
y D . Florentino López Alonso, D . Pío Mar-
celiano Ferrer y D . Agus t ín San José Mar-
t ín , conservadores. 
Telegramas oficiaiss. 
. E l gobernador c i v i l de Cc>rdoba, da cuen-
ta en telegrama oficial dirigido al ministro 
de la Gobernación, de que en su propia ca-
sa, matóse ayer el concejal conservador don 
Hain-fcu-feia, que lia visitado á los seño-; Mariano Moya Sánchez, que era, además , 
res Simarro y Moróte, consti t ir-mdo con presidente de la Asociación de la Prensa 
ellos el comité que ha de trabajar para que cordobesa. 
sea reconocida por España la República 
china. 
El Tra'-Jo con Portugal. 
E l Sr. Prast, como presidente de la Cá-
mara de Comercio de Madrid, presentó ayer 
tarde al ministro de Estado á los presiden-
Créese que el Sr. Moya sufría un des-
equilibrio mental, y que en un momento de 
exacerbación de su enfermedad, realizó tan 
reprobable acto. 
Otro telegrama oficial recibió ayer el m i -
Lo de ias aguas ds Barcelona. 
A l recibir esta madrugada á los represen-
tantes de la Prensa, manifestóles el señor 
Alba que no tenía noticias que facilitar. 
vado á cabo cu la persona del vecino d. 
Anaya, t é rmino de Tabladillo, Dionisio Fru-
tos Roldán , quien fué mnerto á puña ladas . 
E l móvil del crimen, fué el robó, pues el 
criminal llevóse 450 pesetas. 
La Guardia c iv i l ha detenido al asesino. 
vSólo—dijo—tiene el carácter de "oticialdc Es-vccino del misino pUeblc. de Anaya, é h i -
para ustedes lo referente al problema de las | • palítico de la víct ima. 
aguas de Karcélona, del que he hablado d6"1 
tenidamente con una Comisión del Ayunta-
miento de la Ciudad Condal. 
esta conferencia 
Se despidió el conde. Con esto se dió por 
terminada la entrevista. Los periodistas 
abandonaron el despacho presidencial. 
. C f u l H ^ NERVIOSOS 
8E CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastiiias Antispilépticas de CCHOA . 
atla ou los casos en q.'sio fracasa la medica- | 
oióc polibromurada. VENTA £N TODAS U S FARMACIAS | 
T r e s dipiiíados condenados 
P O K T B L é u R A I ' O 
Bl'DAPIíST 8. 
Tres diputados que arrojaron libros y t in -
teros contra el presidente de la Cámara , en 
la tumultuosa sesión del 21 de Marzo de 1910, 
h á a sido condenados por el Tribunal correc-
cional, á un mes de pris ión y al pago de una 
mU'lta de trescientas coronas. 
En los considerandos de la sentencia, dice 
el Tribunal que la inmunidad de diputado 
no confiere derecho á golpear n i herir á per-
sona a lguáa . 
¡ña iteCíJJlS33o 
E l Vasco Nthlcz de Balboa, ha salido de 
Cádiz prsra Ayamonte; el Alvaro de Bazán, 
ha salido de Ceuta, y el Fecalde, de Cádiz. 
En Cádiz, fondeó el Alvaro' de Bazán, 
continuando para el Arsenal; en Ayamon-
te, el Vasco Núñez de BaXboa, y en Lara-
che. el Lobo, conduciendo al coronel Silves-
tre. 
Ha fallecido en rftrera, el comandante de 
Infantería de Marina D. Antonio Navarro. 
losíríi f 8! 00 iniei 
P O R T E L É G R A F O 
Uu paréntes is . El partido mili tarista. E! mi-
nistro de Relaciones oxtranjoras. 
V l E N A 8. 
A la agi tación é ineertidutnbre de los pa-
sados d ías , ha sucedido un paréntes i s de re-
lat iva calina. 
E l partido mil i tar is ta , cada día m á s nu-
meroso en Viena, no ceja en su empeño de 
arrastrar al conde Berthold á una política 
agresiva. 
E l minis t io de Relaciones extranjeras, con-
t inúa oponiendo resistencia á estas induc-
ciones, deseoso de que el conflicto interna-
cional no tenga otras derivaciones que las 
que se desprendan de los acontecimientos 
actuales. 
---¿ríasECT» o * «-^illllWUiima 
REfiiíESO DE UNA EXCÜRS'SN 
0 
IR, JUZGADO 
POR K U i y 
as 
Sjk S, ' 0^r"a el í-- '1 G r i e t o de 
ftNones ui0'-1?' " n t i ^ ^ que las 
^Már ¿ ,1 'KVU,cla,e* ^ comprometieran .« dic! ^ y *iaiáír;írOS mao1• l̂,•^ por retr ibucio 
?lR'1as lí e V i;01^"'-'-' al eesar en las 
5 á ^ t i S i ^ ' ' ^ SU c ^ o ; c o n e e -
%í0 Cebrado ?-n CiCCho ^ ,•,zó,, a1 c011-
ff^1 p S ni ? ' . 1 ? I1l^im-ias vascon-
' " " s n i i s í I^ta(l0 ,as oblio-aciones de 
n T 1111 brcw tliscurso. 
wo ^ . íacinto Octavio Picón, 
Presidida por el director de Aduanas, se-
ñor Valdés, reunióse ayer, á las seis de la 
tarde, la Comisión que, nombrada por Real 
decreto del día 3, entiende en la reforma de 
arbitrios en las plazas interiores de Africa. 
Esta Comisión está compuesta: por el 
Ministerio de Estado, el vSr. Palacios; por 
el de la Guerra, el coronel de Intendencia 
Sr. Gómez Fardo; por el de la Gobernación, 
el Si'. Fernández Angulo, y por las Direccio-
nes de Comercio y Obras públ icas , los se-
ñores Mantecón y González Aniioles. 
Después de haber representado á S. M . el 
Rey en el entierro y íunerales del Rey de 
(-•-'—i a, ha llegado á Cauues el Infante Don 
Carlos. 
1,1-.. individuos que componían la Misión 
han salido para'sus respectivos" destinos, 
h t á w * t ! a us?a C o m l s J é i l fr«»sc®8sj . 
E l presidente interino del Círculo Mercan-
t i l , Sr. Gancedo, estuvo hablando con cl m i -
nistro de los detalles de la reeepción-que se 
celebrará en Madrid en honor de los 50 i n -
dividuos que componen la delegación del Co-
mité republicano del Comercio y la Indus-
tria francesa, que llegarán en breve á Ma-
drid . . • 1 1 
A l Círculo Mercantil se han unido las 
Cámaras de la Industria y el Comercio para 
dar mayor solemnidad al acto. 
Fwpposari*!! TóraaOB1 á Fes . 
El subgo'oernador del I3an.co de . España , 
Sr. Escudero, estuvo en Estado para tratar 
con el Sr. Navarro Reverter de la suscrip-
ción para el feriocarril Tánger á Fez. 
L o s iio©i}j!,aBaKtSiir¡ta3 6 5 © Cas CánísaB" a 
A l Sr. Navarro Reverter le fueron presen-
tados por el senador del Reino D . Carlos 
Prast los representantes de algunas Cámaras 
de Comercio, entre los que figuraban represen-
tantes de las ex t r emeñas , interesando a l m i -
nistro sobre el Tratado de comercio con Por-
tugal . 
V a r ü c s pspftlslarsi 
El embajador de I ta l ia , conde de Eonin 
Longare,: conferenció con nuestro ministro 
de Estado. 
También visitaron a í Sr. Navarro Rever-
ter los i cpre ícn lan tes del Instituto Agrícola 
Catalán de San Isidro y Cámara de la lü-
dustria de Barcelaua. 
Lo que se hablara en 
puede considerarse extractado en los si- : 
guientes párrafos: •, •-, 1 
E l ministro de la Gobernación ha recibido 
la visita de la Comisión del Ayuntamiento, 
de Barcelona que entiende en el asunto de^ 
las aguas. 
E l Sr. Alba, contestando á los requerí-! 
mientos de los señores que la constituyen,, 
para resolver pronto y favorablemente_ el i 
expediente en caiestión,"dijo que en este im-
portante asunto d is t inguía desde luego dos 
cuestiones, que son, á su juicio, perfecta-
mente distintas. Es una de ellas la que se 
refiere al cumplimiento por parte del Esta- p;-} Boletín de la Semana publica las s i-
do del ofrecimiento que en otros tiempos o-uientes palabras del conde de Romanones: 
tan ju^ainente ^ M u p a á aqmlla indns-: política de tolerancia. Grac.as a ella Europa 
triosa ciudad. J !h£wá á España esa justicia que deina-
E l ministro de la Gobernación considera siada frecuencia le ha sido negada. Ved lo 
que éste es un compromiso de Gobierno que qllc |ia ¿«cedido á propósito del asunto Fe-
afecta ya á la formalidad del Estado en 1Ter. c.a diversos países la opinión se ha 
relación con Barcelona, como le afectaría en comnovi,lo. pt.ncr 1,0 era m á s que u n cr i -
sus relaciones con eualfttuera ; o t r a ^ o v m - . ^ ^ este asunto ocu-
hacer honor á lo que así , solemne y termi-j már t i r de u n ideal.B 
nantemente, se ofreciera. ¡ De estas declaiaciones debe retenerse el 
Pero al mismo tiempo, el ministro de la juicio ^ al jefe- del Gobierno liberal me-
CVobermición no ocultó á los comisionados , ( ^ ¿ ¿ ^ t e célebre cr iminal Ferrer. 
barceloneses su narecer de que existe otro. 
aspecto de la cuest ión, en el cual caben i)er-j 
fectamente todos los juicios, y es obligado g a M C Í T^ft r>C 
reflexionar v madurar gra í idewente el del H U C L l l l l aJC 
rrobiemo. Aludió expresamente el Sr. Alba 
á las dudas de la opinión respecto al ma-
yor ó menor acierto con que se haya reali-
zado en Barcelona aquel noble propósi to del 
Gobierno del pa ís . La atmósfera creada en 
torno de este expediente, y que á nadie pue-
de ocultarse—dijo cl Sr. Alba,—no es razón¡ 
POR TELÉGRAFO 
L 0 3 obreros católicos. Falsos rumores. 
BRUSELAS 8. 
La opin ión cont inúa hondamente preocu-
bastante para que nadie que tenga concien- p£fa ¿^¿g ei temor de que llegue á planlear-
cia de su deber deje de cumplirlo por co-i ^ la huelga, que estos días vienen amm-
bardías de cierto género si llega á formar ciando los obreros. 
el convencimiento de que lo actuado es d{g- | Hácense cabalas y cálculos, los m á s de 
no de la aprobación- del Gobierno de Su ciios peregrinos, acerca de la transcendencia 
dOCUlMC-nuiuu y u*i«u*iiuj»w »<» o.tótuci, i^u^j vv-u>̂ . — i ; - - — -
cuest ión, y que, conduciendo á una resolu- tai-án, si no perfectamente, suhcientemcntc 
ción malitada, excluya por completo toda i atendidos, 
discusión y aun toda malicia. 
Ha circulado el rumor, y en muchas .par-
' ntcncic-nada insisten-Aludiendo en general á la cuestión con- tes se ha reuctido con mtenc íünada i j*stett 
eül noblemente declaró cl ministro de la cia, que el Rey esté dispuesto a intervenir 
ATÓl>ernación que en estos mismos días es- á fin de qne la huelga no tenga exuo. cej Gobernación q 
tudia otros expedientes del Ayuntamiento Para hacerla fracasar, dícese que Su Ma-
t imo, que desconocía hasta el présente c l te capnchosos. 
edrso que haya de darse al asunto, ya que, 
siendo de su competencia por lo que tiene 
de nuinicmal, lo es t ambién de la del se-
ñor ministro de Fomento, por haber emana-
do del departamento á cargo hoy del sc-iior 
Villanueva el decreto que creó la Comisión 
designada para entender en el problcnu-?, La 
determinación de este extremo h a b í a de ha-
cerla el señor presidente, ó en todo eiso, el 
Consejo de miñis l ros . 
La Universidad de Barcelona. 
POR TELIiGUAFO 
pedir al jefe del G ^ i e n i o , que la Universi-
dad de Parcelona sé equipare ¡>or su m -
poitancia á la Uuiversidad Central de Ma-
d r i d . 
ARÉVALO 8. 16,40. 
• E l caciquismo político, tan arraigado en 
toda la provincia de Avi la , y que de tai 
modo deja sentir Su influencia avasallánd;.'-
lo todo y cometiendo toda clase ^e trope-
lías ha dado ahora, cení motivo de las elec-
cioiíos provinciales, .buena prueba del poder 
omnímodo de (fue gozan los caciques y de 
la absoluta "impunidad de GUJC se amparan. 
La iñíatijíjabíe propagandista catédica se-
ñor i ta María de Echarri, cuya meritoria la-
bor de todos es conocida, ha regresado á Ma-
drid después de una excursión por tierras 
de Asturias. 
La s e ñ o d t a de Echarri, ha recorrido. Ovie-
do, Aviles, Giióu y otros puntos de la co-
marca asturiana, y su. viaje ha sido de re-
sultados altamente satisfactorios. 
En Oviedo,-la señori ta Echarri, ha fun-
dado un Sindicato obrero femeuino, bajo 
la advocación ele Nuestra Señera de Cova-
donga, que cuenta ya, pra empezar, con 
150 obreras. 
Estas están conten t í s imas , animadas de 
un gran entusiasmo, y de él participan las 
d e m á s catól icas órdenes que tanto y tan 
bien han coadyuvado á la fundación, y. que 
se proponen continuar trabajando ccin igual 
ó mayor ardimiento. 
En Avilés realizó también la señori ta de 
Echarri , una gran labor preparatciria, de-
jando bien dispuesto e! terreno para la fun-
dación de otro Sindicato femenino. 
Probablemente quedará é s t e constituido 
este verano, en cuya época, propónese Ma-
r ía Echarri volver á Avilés. 
En cuanto á la Tíscuela católica de Gijón, 
la señorita de Echarri , ha recogido impre-
siones par demás ha lagüeñas . La escuela 
cuenta con 400 n iños y con una mutualidad 
escolar de 370. 
Sea bienvenida María de Echarri , y reci-
ba nuestra m á s entusiasta y sincera felici-
tación por su br i l lant ís imo triunFo. 
Los p a v i r a o n í o a . 
Los concejales, salvo alguna excepción, ' 
no hacen nada; discuten, se acaloran y fue-1 
go no resuelven. 
Asuntos de gran in terés e s t án relegados» 
al olvido; nadie se preocupa de inspeccio-
nar los servicios municipales; da vergüen-
za seguir la lista de las obras que realiza.' 
el Ayuntamiento; en todas ellas se ve i t 
los obreros inactivos, obiercs que cobran y j 
debían trabajar. 
Cuando era concejal ifnspector el Sr. Be'-; 
Uido, revisaba á diario las obras municipa-
les ; ahora, nada; es cl destino m á s ideal-
ser obrero de la Corporac ión; casi 110 se, 
trabaja y se cobra, es que esos obrero*? 
están protegidos por los señores conoejales,. 
que ló£ recomiendan, ¿ y qué capataz de-
nuncia á un obrero recomendado por un su-
perior ? 
vSe presentó el mag-no problema de las, 
carnes; discut ióse d ía y noche, obtuvo gran 
éxi to , ¿ y qué pasó? Nosotros lo ignoramos; 
sólo sabemos que desde hace mucho tiempo 
110 habla cl señor alcalde de aquel prob'lc--
ma, que parecía iba á resolver. 
Se acuerda convocar á un concurso para-
alumbrado de Maddd.; se discute ampl ia-
mente, y después se declara el concurso de-
sierto, y cumpl i rá el contrato con la Com--
pañía del Gas y se prornogará otra vez; este 
es el inconveniente de hacer las coscus sin 
raciocinio; creyeron excluir á la Compañía; 
del Gas y ob tendrán un resultado n " 
pues ésta segui rá con el alumhir. ia. 
Hace siete meses se viene habíaiH-
pavimentos, de la urgente reforma de 
tos, y e l asunto figura en todas. Tas, O i t í e -
nes del día de las sesiones, 5̂  no se resuel-
ve ; en el proyecto figuran DWíinéntos mr?-
vos que los ingenieros muñic ipa íes no han 
probado. 
vSe ha reunido la Comisión que entiende 
en este, asunto; sólo asistieron el alcalde 
y los conceiales Sres. García Molinas, Tala-
vera y Bellido, y los ingenieros Sres. Núnej* 
Granes y Lor i t e ; procuramos enterarnos 
de lo que pasó y no lo conseguimos; s in 
duda tomaron acuerdos secreteív 
Los concejales demuestran lo que les in-
teresan los asuntos municipales; los elec-
tores deben saber á qué atenerse, pues pron-
to serán las elecciones. 
S DE i miiiuE 
En el convento de María Reparadora (To-
nja , 14), t endrá lugar el d ía n del- corrien-
te el día de retiro para señoras,- bajo la 
dirección del reverendo padre José Mar ía 
Torrero, de la Compañía de Jesús . 
Por la mañana , á las diez, se dirá la san-
ta misa, seguida de meditación y examen 
prácticcv Por la tarde, á las cuatro, plá t ica , 
santo rosario, meditación y bendición con 
el San t í s imo Sacramento. 
E l d ía 13 comenzarán los ejercicios espi-
rituales, asimismo para señotras,, dirigidos 
por el reverendo padre Luis I/eguina, de la 
Compañía de Je sús . 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy miércoles, de seis á siete, da rá sü 
conferencia sobre «Estudias sociales fe;3;itu-
nos» el l imo. Sr. D . Enrique Reig. 
1 was.® Jr^ar 
E l Comité Central de la Ligci esp.au Aít 
contra el duelo ha dir igido un telegrama de 
protesta á las autoridades de Huesca, por e l 
desafío ocurrido all í recientemente, y exci-
tándolas á que apliquen c l Código penal. 
E l matador de toros Corchaíto, restableci-
do compleíamiente de la herida que sufrió 
en Caracas, hállase de regreso en la Penín-
sula, habiendo desembarcado en Leuaza.irc, 
desde donde dirige un cariñoso saludo á i? 
Prensa y aficionados. 
E N I ^ A P H I M C S S A 
sociedi 64 '.í 
i iü fEÉBIQi K E n O á H ü l É í H O O S T í m 
Laborados de zinc: Cúpulas , decorados, ma-
nezuelas, techos, torreones, etc. 
Qtwz%:s& JíaB-íiá!®® millts»f*« 
En los ejercicios de oposición practicades 
aver tarde no fué aprobado n i n g ú n opositor. 
Para hoy se convoca desde el n ú m e r o 6r 
ál 05. 
A 
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Mthistériú de Gracia, y Justicia. Real de-
creto nombrando para ía plaza de abogado 
fiscal de la Audiencia terri toral de Madrid, á 
D Alberto Vela y López, juez de primera 
instancia del distr i to de Bueuavista, de esta 
caite. . . • . • 
— Otro ídem juez de primera instancia y 
de instrucción del distrito de Buena vista, de 
esta corte, á D. Fé l ix Jarabo y García , abo-
gado fiscal de la Audiencia terri torial de 
Madrid. • , . 
- Otros indiiUando de la pena de cadena 
porpcitua á Francisco García González y José. 
Amigo González. 
Ministfítifi de Estado. Real orden resol-
Anoche, y con un lleno rebosante, óelé* 
b ió La sociedad «Linares Rivas» su función-
mensual, correspondiente al pasado Marzo. 
Ante un público selecto, el cuadro ar t ís t i -
co de la sociedad, represeutó • el entremés, de 
Muñoz Seca Celos, y el juguete cómico •de Pa-
so y Abati L a divina proridencia, . intervi-
niendo en la representación las señori tas La-
fuente, García Argüel les , Recco, Jimeno' y? 
Guerra, y los señores Nauder, Nogués,, Za-
balios, rdereno. Ortega, Ber t rán , Rodríguez, 
Gui l lén y Airona, que fueron muy cariñosa-
mente aplaudidos y obligados á salir á es-
cena al filial de todos los actos. 
La señorita Recco y el Sr. Zaballos -que" 
son dos actores casi formados--recibieron 
ruidosas muestras de aprobación en dife-
rentes ocasiones. 
Por el progreso qñe evidentemente hace 
de continuo la sociedad «Linares . Rivas»,_ y. 
por e l éxito de su función de ayer, la envia-
mos nuestra enhorabuena. 
IL. E Ó INT 
EN AtSAtlEFE DE LA VEGA 
POR CORREO 
Merced á las gestiones del digno y celo-
so párroco de este pueblo, ü ; José Sabugo, 
lia estado aquí , c l reverendo • padre Francis-
cano Nicolás de Cármonas . pronunciando 
durante una semana varios .sermones y plá-
ticas, con objeto de preparar á los fieles al 
cuín pl i m iento pasen al. 
Ha sido una semana de recogimiento y 
d-s feVvór-, comulgando diariamente muchas 
personas. 
1.a precesión celebrada resul tó soleinju« 
sima. 
Auxi l iando al párroco estuvieron en A l -
gadefe los curas de Toral de los Gnzmancs 
y Villarrabinas y c l presbí tero de Villafer, 
D. Pedro García Páramo. 
—Este pueblo se adinere á la campaña en 
pro del Criteeismo.—Corresponsal. 
I . w l r o s pebeteros y suscriplores 
l ici tandó autorización para que 
fig-uren eitVel Museo organizado x>or cl Cea-
tro de lu íonnacióu .ComreciaL 
•ROGAMOS A NUESTROS F A V O R E C E D O R E S 
QUE NO S E H A L L E N AL CORÍviEWTE EN E L 
PhGO DE SUS S U S C R I P C I O N E S QUE, PARA 
F A C I L I T A R L A BUENA MARCHA DE LA ADIVU-. 
NISTRACION DEL P E R I O D I C O , TENGAN LA 
BONDAD DE REMITIRNOS E L l l /IPORTE OE 
i SUS D E S C U B I E R T Q * ' 
)les 9 de Abril de 1913. 
U i l l 
8 D B A B H I L . 3333 1S13 
K0Í .8A DE MADBID 
Pont!©» piSSfÜcss—Interior 4 8/0 nt. 
W'Ü ^ í* ÍS?! P6**188 nominalea. 
E . » IB.iM > 
D, t 12.6{>§ » 
C. > 6.C39 » 
E , » s.cee » 
A, » €63 » 
» O y H, 18S y S09 » 
Ra áifarsntís wrif l 
?íUia fin de mw 
Idem fin présirao 
Anaortiiible 6 6/9 
IÍH* < «-'6 
O.'" B. Hipotecario Espofia 4 •/« 
Cfeirgsclenís: F . G. V.-Arina S O/O--
6áaa. Eleoirtoidad Mediodía 6 «/» 
KicoivioiáRd de Chwnbcrí C 9/9 
0. G. A E i i o f l J s r a do Espafia 4 9/8-
V&Ua Aleeholera Espn&ola 8 9/0... 
detienes: Banco do Eípañft 
í l s n Hiapano-Amerioano „ 
!á*ao Hipofcgcario ds Espafia 
Idem de Oastilla 
Idem Bnp&fiol de Cr¿di»o 
Idece CenírsJ Mejicano 
Idem lieisafiol del ñ ío de la Plata.. 
gwapGete Arrendataria de Tabaocs. 
S. G. Aauoaroift Eepafia, Preíereutee 
Ideal, Ordinaris* 
Idea» Altos Horneo do Bilbao 
Idem Tíuro-ITelsuera 
Uaién Alcoholera Espafiola fi 9/0.. 
Ideasi Bseiaera Espafiola 
rá«ia Eupaflela d« Esploeivoe. 
Ayuntamlente Wadrlí. 
FiBflp 1863. Obigaoionea 160 ptas.... 
Id»»» por rsíiilla* 
Idem expropiaoionee interior 
/dea!, ídem en «1 cna&noke 

















































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS EXTRANJERIAS 
Psris, 108,50; Londres, 27,41; Berlín, 133,30. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior fin d« síes, 83.32; Amcrtizable 5 por 
100, 101,05; Nortes, 103,70; AiicanUs, 101,95; 
Orenses, 27,95; Andaluces, 07,25. 
BOLSA D E BILBAO 
Felgueras, 00,00; Altos Hornes, 000,00; Resi-
neras, 000,00; Explosivos, 006,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 91,95; Francés, 86,55; F. C. Norte 
da España, 478,00; Alicantes, 469,00; Ríoiinta, 
1.980,00; Crédit Lyonnai?, 1.656,00; Btntét: Na-
cienal de Méjice, 867,00; Landiea y Méjico, 
566:00; Central Mejicano, 240,00. 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior, 89,50; Consolidado inj.dés 2 y medio 
por 100, 74,12; Alemán 3 por 100, 75,00; Ruso 
1906 5 por 100,104,75; Japonés 1907,99,50; Me-
jicano 1899 5 por 100,96,00; Uruguay 3 y medio 
per 100, 72,12. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional do Méjico, 355,00; Londres 
y Méjico, 227,00; Contra! Mejicano, 109,00. 
BOLSA DE B U E K O S A I R E S 
Banco do la Provincia, 170,00; Bonoa liipo-
íecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 202,00; Espaftel de Cliile* 
139,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Inforraacién d« la Casa Santiago Rodoreda, Ven-
tura de la V««o. 19 18. Madrid.) 
Xelogrsma del 8 de Abri l do 1ÜU. 
Cierre Cierre de 
anterior, ayer. 
Marzo y Abril 6,74 C,70 
Abril y Mayo 6,72 6,08 
Mayo y Junio 6,72 6,68 
Junio y Oul-io 6,60 6,C5 
"Ventas de ayer en Liverpool, 8.000 balas. 
Publicados 6 no. no se devuelven orlqinales; ios 
que envisn original sin contratar antes con la em-
presa del penódico, se entiende que suplican la in-
00,001 00,00 «erción G R A T I S . 
iR3PORTARTE CO?JCUR-' 
SO D E SUHJWiSTROS 
La «Fodovaciún Ca-t/jlico agiaria» de Ta, provincia 
«de Paltwia», cuyo mimcro do :\sociados se a<x:rca 
á. -0.000, tiene abiertos los Biguientes concursos: 
DE COIKEST3BLF:.S Y VSWOS 
Las casas que dcpoon oírece? uno ó varios -ie 
estos géneros, deberán solicitar del pTosidcntc de 
la Federación (D. Antonio Monedero, Dueñas, Fa-
lencia), cb envío del -pliego de condiciones para el 
suministro á los Sindicatos de la Fodovaoión, guo 
les Béráí remitido ¿ vuelta do ooirco. 
DE MAQUINARIA AGRICOLA 
Las ¿asas vendedoras de máquinas, deberán re-
mitir sus catálogos y últimos preeios y «mdiciones 
do venta, al presidente de la Federación, D. Anto-
nio Monedero, Dueíias, Falencia. 
Nota.—Tanto el concurso de comestibles y vinos, 
como el de manninaria, Qucuaiáu een-ados el día 1 
de Mayo próximo. ^ 
Kola.—Daremos cnenía en esta sección de todos 
los amiüciOB que nefl cnvfen los Sindicatoe católicog 
do España entera, referentes á ofertas do sus jn-edne-
tos, ó demandas do géneros y maquinaria. 
lepuia p e r e p s c É r§p 
M Sar 
i l l 
m 
E l pasado domingo icni i icron, e á j f e s 
ofeinas de la mencionada pc-rcgrinaífóu, 
ralle de la Montera, 29, la Jiuita organiza-
dora y las presidentas de las pcmoqulafi. 
Fos Sretí. Alarcón y Moreno, de la Conñ-
s ión ejecutiva, dieron cnen ía de los trabajos 
que es tá real izando teL reícTida Comisiéu para 
el mayor esplendor de la peregrinación dk> 
| ce-isana á Zaragoza. Ea niaTqno,sa de Echan-
día dió lectura, ensu calidad de tesorera, 
i de los. nuiuerosos donativos que lia recibido, 
á fin de contribuir á lo^ gnstee que origine 
le ne regr inac ión . ' . . . 
ÍSe cawÍiSK>9 iniprc-ones acerca de la 
toi«na; reinando el niayoi' entusiasmo rnus 
todas las sfeñaító Son que la ciiocesis de Ma-
dr id^Akalá va á dejar bien puesto el pabe-
llón de 90 amor á Muestra Señora del Pir 
lax, e l p róx imo Mayo > 
Las señoras que asistieron a lo reíericla 
Junta, éfoh las siguientes: 
Duque-'ns de la Conquista, de Leccra, de 
Sessa, de Terranova y de Zaragoza. 
Marquesas de Aguilafuente (viuda de), 
de Cayo del l^ey, de Comillas, de Fichandia, 
de Hinojares, de Revilla de la Canadá y de 
Unza del Valle. 
Vizcondesa de RpcBL 
Señoras viuda de Alvarcz Capia, (!e 
Allendesalazar, de Carasa, Enriqueta de Cár-
denas, de Dato. . , 
••Vñeriía de Estrada, en representación d« 
la duquesa de Santa L u c í a ; Fiiar Garay de 
la Mora, Dolores Jordana, vimia do Hervy. 
vSeñoras de Kinxlelán, de L a Cierva, Ange-
la Loygorr i , Asunción Loygorr i , de Mac-
Crohón, de Maura, Onstancia Maura i.e ia 
Mora, Clara Moi-eno, viuda de Muguiro, 
viuda de Fuli íar , en representación de la 
rondesa de Kevillagigedo; María Ruiz de 
IIIIMIIIIIII» mil 11 i r 1 r • • 4 S S ! S 4 3 » " « » « — 
"RO D E L A P R I N C E S Á 
Félix Hoírnenet y Mareelle (íéniat . 
Hemos dicho recientemente, á proptvsH^ 
de la brillante serie de representaciones 
francesas organizadas bajo la dirección de 
M M . Hertz y Coíiuelín, de la celebridad^ que 
oozan en Pa í í s el gran comediante Fél ix 
Huguenet, y las dos notables artistas que 
le acompañan , Mareelle Gómaí y Mmc. S i -
m ó n - G i n u d . 
I^as demás actrices y actores que íorman eJ 
resto de la compañía, son dignos de la fama de 
POS— 
neis, á quien el primer premio del Lon-
.servatorio consagró su talento, y que lia lie-
d l o después en. el Odeon y en la Forte-Saint-
Mai-tín creaciones verdaderamente extraor-
dinarias; Mmc. Mcrie-Laurc, llena de ele-
oaucia, de dist inción y de bondad en los 
moHes de damas. Miles. Himmel y Jcane 
Dnlac; M M . Moutcux, Maucnn, etc., e.tc., to-
da^ y todos excelentes artistas que comple-
tan admirablemente un conjunto de intev-
pretación excencionnl. Ya sabemos cuán 
raro es ver en iournée extranjera una com-
pafiía tan homogénea eonro la de Huguenet. 
l i s ta comnoñía se compone de treinta ar-
tistas, y todas las obras de su. repertorio 
han sido ensayadas bajo la dirección dxi 
los autores, que han querido dar á Mr . Hu-
guenet y Mme. Géuia t esta prueba de sim-
pát ico in terés . , . 
E l debut se verificará el p róx imo -sába-
do, 12 del comente, con la obra de M . Frieux 
titulada ¡J* robe rouge. 
Fara totlas y para cada una de las fun-
ciones de esta "cumpañía francesa, desde hoy 
se despachan billetes en la contadur ía del 
teatro. 
HEBiSTSOS Y l i T i l i \ m m 
• La Gacela anuncia que se hallan vacantes 
los siguientes Registros de la Frojiiedad, de 
cuarta clase: 
Laredc, Audiencia de Burgos. 
Kiaza, de Madrid. 
Alcánta ra , de Cá te les . 
Cangas de Tinco, de Oviedo. 
Sequeros, de Valladolid. 
Torrecilla de Cameros, de Burgos. 
Bande, de Coruña. 
Ordenes, de Coruña. 
Granadálla, de Las Palmas. 
Agreda, de Burgos. 
Cifuente?, de Madrid. 
Gaucín, de Granada. 
Alhanacin, de Zaragoza. 
Quintanar de la Orden, de Madrid. 
S? anuncia también en la Gaceta las No-
ta r ías de tercera clase, vacantes, que á cun-
t inuación se expresan: 
Bóvedái distr i to de Mcfcforte. 
Barrueco, de Vi t igudiuo. 
T̂ a Escala, de Gerona. 
Marquina, de Marquina. 
l > r t , o ^ e ^ ' - C r u z ^ ^ í S ^ - • 
* ™ y > , de üe 
VillafeUch?J ^ ^ -
. A c o m u n a d o del director <u * 
ciou local Sr. Bdaunde, v V Í / ' 
b.ar.ru.s, estuvo el ^ s i l ¿ ^ \ ^ * & 
emn D. Alíonso Díaz. v ÍL* h < 
p t a l e . de Incurables de W en W 
Ou-men y jesús Nay^Vñ^^ 
nos. ^••••?'ciualen^> 
Ayer le hizo entre-n e' , v • • 
Gobernación al Sr DíTy AÓ ,ltll^ro -i . , 
La Comisión mixta s->„0 0 ^ . ' l " 
los mozos q,,e han a k ^ í .  u  aleado J ^ C , •• 
servicio mil i tar o b l i g a f c ^ 
la y , López, juez de p r W r , ;« f * 1 ^ Vfr 
distrito de Buenavista d ^ ^ ^ a ^ 
- I d e m juez de p r i t i e n ^ i ^ 
strucción del di-trito do V ^ 
Madfid. 
- - Indul taiulo de la petm (u 
petua, a Francisco Cíarcía r . 0 3 ^ 8 W 
José Amigo González. " ,0Qzale2 ^ ^ 
antes, xg, y San A . ^ ^ 
9BSa I 
I n m e n s o 
JOVEN maefllTo, em ífínlo, se¡ 
^ {ofrece para colegio católico 
lecciones & domicilio, íanuha'i 
católicas. Pocas pretoagicnco 
I-isla do Coproo», postal IÍÚÍU--
IO L . 601,398. 
e s o c i e d a d , de gran 
1 a | e c i r e g 5 c o n p a r 
No hay tablas. 
lifiiércoles.—Santos Demetrio. 
Gonccso, Eutiqiiio é Hilan;), 
nártires; Santos Domnión 5 
í''clipc, Obispos; Santa Casil-
üa, virgen, y Santa María Cleo-
íé. Ija Misa y otício divino son 
de la Feria IV, con rito simple y 
la Feria IV, con rito simple y 
color blanco. 
* 
Oratorio del Olivar (CuareiUi 
Lloras).—Continua la Novena 
íi San José; á las siete de la 
mañana, Misa y Novena; á las 
diez, Misa cSMaSa-, y por la 
tarde, á las seis, predicará el 
padre Fr. Proilán Casquero. 
San Luis.— Fiesta á Sonta 
Casilda; á las diez, Misa so-
lemne, en la c¡ne predicara el 
Sr. Calpena, y por la teme, á 
ios eeis, termina la Novenfi, 
predicando el padre Modesto 
Barric. 
Continúan las Novcna-s Bau 
'.losé en las iglosias anütícia-
JOVEN dic-E y nnove ftüps,' 
empleado en ministerio, biuiia 
letra, se ofreco horas tarde,; 
para oficina. Referencias in ; 
meioiablos. Raaón: Luisa Fer-i 
nanda, 25, 8.°, izquierda. 
Remedio heroico y sin rival, al que deben la vida miliares de niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. 
Venta en farmacias y droguerías, á pesetas í p & Q caja para niños y 3 para adultos. 
SACERDOTE ofrécese U?e-¡ 
oionea latín y castellano, h do-¡ 
micilio, ó preceptor niños. Ra ! 
zón: Olivar, 3-1, i.9, derecha, i 
JOVEN honrado, ce ofroce! 
para el comercio á otra clase! 
de empleo. Sazón; Minas, 17, 
i ' , izquierda. 
L E C C I O N E S de piano, pin 
tura y labores, 4 domicilio ó 
tn oaaa. Fuencarral, 46, B.0, 
dwecha. 
CATOLICO llegado de pue-
blo, activo, impuesto Contabili-
dad, referencias y garantías 
Madrid, desea colocación, co 
brador, administrador, escri-
biente, ó cargo análogo; cas;i 
seria. Lit)pez Hoyos, 11, princi-
pal. Navarro. (91.) 
S A C E R D O T E , graduado am-
bos dorechoe, ofrece lecciones 
(Este periódico se publica con¡Pñrí'ic',lar08- Consulta gratuita 
sen cuestiones legales. Espíritu 
¡Santo, 26, principal derecha. 
¡De dos á cuatro. (92.) 
«ensura eclesiástica.) 
ten MUJER cuarenta y cinco 
[En esta seccián ¡nsertaremwSafios, sola, ofréceso doncella, 
íorias las ofertas y demandas do-ciikkv saoordotc, personas 3o-
.íraífaje, que se nos envíen, re-|licadas, acompañar señoritas ó 
«iactadas en forma üreve, sinjcai-go de confianza. Razón: 
exigir más pago que el de di8zs Jordán, 9, 3.° (93.) 
rflníínies per inserción, que 8« 
ran aplicados á satisfacer les de 
recíioa de tim&re, ijuo la Ha-
ctend'í percibe por cada cnuncis 
petiodístice.) 
W E G E S I T A M T R A B A J O 
Doy leccioues francés, pri-
mera enseñanza, dibujo, flo-
res, labores. Redondilla, 3, 
principal.^. 
SEftOh^fA de compañía, ha 
blando francés, so ofrece para 
acompañar por la mañana, se-
ñoritas ó niños. Iníormca in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
Joven católico, práctica acre-
dtfcada, se ofrece asistir enfer-
mo, cualquier oui'timcdad, dfft 
tS noche. Escribir: Lista Co-
rreos, pi>£íaJ 591.581. 
C A B A L L E R 0 ~ inraeiorablos 
releroncias, con práctica desdo 
joven, de servicio en casas gran-
des, so ofrece para cosa aná-
loga, coesergerfa ó administra-
«ión. inferencias: Duque de 
Liria, 5 y 7, 2.*, izqnieixla. 
PROFESOR católico acredi-
tado, so ofreco para Jeccioncí 
bachillerato en casa ó á. domi-
cilio; enseñanza especial del la-
tín. San Marcos, 22, princi-
pal. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica-, da lecciones 
do primera y segunda «nsefim-
ia 4 domicilio. Itazón, Príncipe. 
1, principal. 
MUJER formal; hacendosa, 
entienda costura, cocina y queha-
ceres domésticos, unión otra, 
necesitase para cosa modeat* 
próxima Madrid. Fomento, J, 
principal, derecha. 
S A C E R D O T E joven, se ofre-
ce para acompañar niños, es 
Entono particular A cargo aná 
'ogo, propio disuidad. Razón: 
FucncaJ-ral. 162, portería. 
SEÑORITA católica, posoyen-
Qo íi la pcrífccjón contabilidad, 
íonctiniientos de mecanografía 
y francés, cou título do maca 
tra superior, solicita colocación 
?u oiiema, lucí ¡ones particula-
tv-fj. 6 cargo análogo. 
Lista de Corro.---?, nüm. 202 
$;EV r.A portuguesa, católi-
ca s íeveo, ofreció para dama 
de conHxnHa, Sitia <¡o gobierno, 
Pftra n>ñoa ó c^tor». Escribirá, 
iU;t,,.-, Osofio. fcim Marcos, 30. 
2. (/¡niierda. 
BBcaa lona y e-scribip^do á 
lOMiama, _ci-ici:c i.ara pseri-
b? nfo «ñ Boros 
j^p'.f.nsi; n>s:T-- Correos, pos 
tas n»;r.T. '> •< 
ro < ?n 
cktca do 
SEÑORITA maestra supe-
rior, se oírece para dar leccio-
nes en colegio religioso ó casa 
particular. Montserrat, 14, 2.° 
izqda., de diez 4 tres. (95.) 
C H A O F F E U R joven, eeofre 
co; pocas pretensiones. Lista 
Correos, núm. ¿5.381. (96.) 
J O V E N , se ofrece para co 
brador, ordenanza ó camarero. 
Informes buenos. Razón: Es-
pejo, 8, tienda. (97.) 
P R O F E S O R da leccioaics de 
primera y segunda enseñanza. 
Eapcjo, 8, zapatería. (98.) 
Para desempeñad" trabajos 
do oscritotto de comercio y ca-
sa particular, se necesita per-
sona católica apostólica roma-
na, seria, honrada, inteligen-
te y laboriosa, .con excelente 
Jotra. Dirigirgo 4 esta Admi-
nistración. " , (G9.; 
S E D E S E A sirvienta católica 
entienda cocina, inóíil presen-
tarse sin buenas referencias. 
Pretil de Santisteban, núme-
ro 3, 2° (loó.:) 
VIUDA distinguida, educa-
ción cristiana, suplica coloca 
ción para poder sostener ancia-
no padre. Posee conocimientos 
propios para oficina ó comer-
cio. Ha educado niñoe. Conoce 
economía y quehaceres domés-
ticos, costura y repaso. Dirigir-
se: Divino Pastor, 15, pral. de-
recha. (102.) 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales do la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosifleadaa con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto do este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre do molestias en la garganta. 
l a s es 
Por nueervicio pnra una gola íarailia y un solo domicilio, 
larjfa seis pevaonae y 100 kilogramos do equipaje, á las esta 
;iones deí íforte y Mediodía ó viceversa, tres pesatsí. 
Intcrosa á loa que viajan no confuKdir el despacho que tle-
w estabieoido esta Casa en la cal ¡e de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
voviste, con el despnelm de las Compañías, por encon!rara« 
^•sndeuventajtsenelservicic. 
A v i s o s : A l c a l á , 18.—Telefono 3.285, 
'AR-A BUENOS IMPRESOS 
Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado 
Apartado ftí. Madrid. 
COMPRO alhajas, antigúc-
lados, encajes, telas y abanicos 
antiguos. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 4o, tienda. 
Z L E ^ I L O X J S T E E ) 
J5*!2_ 
Llamamos la aten-
•ión sobre este nuevo 
reloj, queseguraméa-
te será apreciado por 
iodos los que sus oeu-
pac-iones leg eiigo sa-
ber la hora fija da no-
ebe, lo cual se congi-
CLfl 
No se conoce nada mejor para evitar la caída del pelo y limpiar la cabeza. 
Es conocido en todo el mundo. Tiene un aroma exquisito. 
Doposiianoa por mayor de estos preparados: PEREZ, B/JARTífl ¥ COEüPAilA, Alcalá, 9. II 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de arpinteiia reli-
giosa. Ac t iv idad demostrada en los múltiples tncai 
gue con efmlsmo sin Sos, debido al numeroso é instruido personal. 
" 'Para la correspoBiienGia: l íU, escaliar, 
laritima de correos trasaífáotlet 
m 
servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranqnilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hüos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque ts-sis ©i uiaj©, 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y ee envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. • 
Diríjanse; ilpaptads» Rfóat. ü» Despachos: í i p m h t ¿ W B ¿ m é m ® -
9 y ' ' 
si i: l $ m i w » 
•nonios; v c n t a j H f l acreditsdaa 
y iáfiVi elección do loa utensi-
ilics de cocina irrorapibiee, es-
peciales de eata Casa. 
Ba te r ías c o m p E o t a s , a 5S 
EXCÍ.iRSDC'BJlS'2'AS 
Botellas Thermos - Thorma-
rj'n, de mis de medio litro, á 
3 ptas. *3 cón¡s.; frEseos de re-
cambio, 2,-J5. Cubiertos, bote-
llas, fiambreras, vasoo de bol-
sillo, eto,, oto. 
Fiits-oü higiénicos para s^ua, 
3 pías. 75 cénta. Jaulas muchos 
modelos. Variedad en ajuar de 
casa. 
Antigua Cas-» MarUss. ^ P l s -
za de lierradoros, 12 (esquina 
á San-Feiipo Kori). Teléf. ̂ .414. 
<¡Ojo!> UBiScanaesaío B£arí«B. 
necesidad deraeurrlr 
á cerillas, e'e. 
Este nuevoreloj tie-
ne en su esfara y ma-
nillas una composi-
ción RAMUM.— Rtf-j 
dium, materia mine-| 
ral descubierta haf?ei 
algunos años y qne; 
hoy vals 23 millonesj 
el k i l o sproxiinada-l 
mente, y después da|._ 
muchos esfuerzos y 11 
trabajos se ha podido, 
consoguir aplicsrlo,! 
en ínüma cantidad,! 
sobre laá heraa y ma-¡ 
nillas, que pormiten 
ver per fes ta mente las 
horas da noche. Ver, 
este reloj en la obscu-̂  
ridad es verdadera-! 
mente una maravilla.; 
m m facilidad! da !a Casa á los seilcres sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
ms. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
| meda extrapiano S5 
:ldeni, máquina extra, áncera, rubíes SS 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. 4 0 J i 
B u Ss £i y S plazos, respec t ivamente . 
A l c o n í a d o se kace « n a rebaja de un 10 p o r 100. 
i • - ' • >., •  -- • r''^"-^^^^^ 
Se mandan per corree certiñeatíos con aimesto da l,o3 ptap;^¿¿y^^>/--l3;;-/-ñ 
il» T A U T A 
9** 
OFRECEN TRABAJO 
S E N E C E S I T A sacristAn, 
con tres reales diarios do haber 
para laparoquiade Gubas(Ma. 
drid). Oomo no tiene casa, so 
preferirá & quien además do 
música sepa oficio. Solicitudoa 
al sefíor cura. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma 
[drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos Ies gustes y variedad de 
precios. Si es váis á casar na dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con ¡os cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y es 
convenceréis de esta verdad. 
LEGAfti¡¡TOS, S5.—Sucupaafn RE¥ESS 2 3 . 
Popelines. Mainíenón. Estampados do A3-
9 «y* sacia y Suiza Panamás. Driles. Piqués. La-
^ena. Med^s negras y colores rasre* Victoria. Géneros blan-
cos. Bordados. Pnntiljss. Tapetes hilo. Stores. 
FALTAN apronclicos do cba 
uista con buenas referencias. Se 
préferifán nuevos en el oficio 
feanta Torosa, primero, cbanis 
terla. 
P R O F E S O R católico do pri-
mera enseñanza, con . inmejora-
bles referencias, - se ofrece 4 fa-
milia cnlólica, para educar ni-
ños, oficina ó secretario parir-
culav. Fernando do 'a Torre — 
Recinto del Hipódromo. 
A G E N T E práctico, so ofrece 
para casa importante. Razón: 
S m Francisco do Paula 8,'1.* 
dorecha. Gijón. 
V E L A S DE C E R Á 
C H O C Ó Í ¿ A > Í E S 
QUINTIN R ü l Z DE QAÜNA 
V I T O R I A ^ 
V e n f a e n M a d r i d : S A T U R H i H A 
S a n B e r z t a r d i n o ; S3 ( G o n f i t ^ c í a ) . 
Ortentaohmsa é indieaeiane« | El agricultor y el obreja en 
para la formación V el Sindicato Agrieola. 
POR DON miwm mmmm PMRTÍ^ 
D e v e n t a e n e l k i o s e o <áe B l i D E Ó ñ T E 
SE NECESITA una sirvien-
: ';• » Pocas t0' prefiriendo- •.iv-cién. ' llegada 
do provincifHi, Bolsa. 9,- J:6 • 
, "OtA.—Advertimos á fas.nu-
•- mírostslmas' porsonas que nos re-
mitan anuncios para esta scc 
. s - 'ir?"a fee'fiá 
Wó« Ib.-ÍFión que en eila "solo daremoi 
lacl Laive, o, > L á j ^ j ^ H, pa-Jcüonta de las ofertas y tíematv 
l,0, r !<« de «trabajo». 
I t a í e r a , 4 5 , p r a l , d e 5 á 8 , S r . 
CO^PRaVENU DE FÍHG&3- EH SIAORID V PRS^íH 
fila 5 P O ^ ' l O O fif^líAb E f á ^ á f c ^ i a 
T E L É F O N O ® , S O ^ 
Los>Sindicatos agrícolás dé" la provincia de 
Falencia oíVecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
enema, alubias, lanas, etc. 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
P r o p i e t a H o r S e b a s t i á n B o r r e g u e r o S a c r i s t á n . 
. ESQUELAS, i i ü i p S 8 E H E E 1 L 
Cpiírt C e n t r a (Se oai^oa^Cif tefe p o p píaSsíEoásSad 




Un oGctal c-scultór J 
raentacjoa; BUCÍC3 
cobrador y ^ Ü Ü ^ - ^ r T 
f rcn^. "6" 
Jista esencia, especialíbima para automóviles , BÍO que u)11-
gjíiíá otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en billones de cinco y nueve litros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada sn forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la imlica.ción t ' L / l -
VILEÑO y las iniciales :de la casa Fonrcadé y P/ovot. De-
-berán desconfiar los compradores de los bidones cjue no con-
.̂ .c-vven intacto este precinllls 
pí 
GOMF1l)IA--A la3 
(tres íaS-< (3*3 
ción «mouthV f 
cartón ^ v"^ • ' 
COMICO-A ^ ¿ * d e , ' 
estreno)-- La * 





partC-: '^J fcr<!K!V ^ 
di-dard, el 
lo. O ^ J ^ f clown? y 
I í ioa. . ^ ; . . - - : - : ¡ ^ 
» lefl. Huy 
ra 
3 
ACABA CAR yfj imm-
